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Sissejuhatus
Moto
„Maa nimelises kosmoselaevas ei ole enam reisijaid. Me kõik oleme meeskond“
Marshall McLuhan
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia on oluliselt muutnud keskkonda, milles elame. Aina 
kiiremas  tempos  suurenevad  suhtlusvõimalused  tehnoloogiliste  lahenduste  vahendusel  ja 
määratu teabehulga olemasolu Internetis võimaldavad sellele teabele ligi pääseda väga suurel 
hulgal inimestel olenemata nende asukohast. 
Eesti  Vabariik  kinnitas  esimese  infopoliitikaaluste  dokumendi  1998.  aastal.  Riigikogu 
otsusega kinnitatud dokumendiga sätestati, et „Infopoliitika on riigi halduspoliitika osa, mis 
kajastab  riigi  toimimise  põhimõtteid  infoühiskonna  loomisel,  kiirete  tehnoloogiliste 
muudatuste  ajajärgul riigi  tähelepanu  alla  jäävaid  valdkondi  ning  nende  reguleerimise 
mehhanisme. Riiklik infopoliitika võtab arvesse valitsuse poolt taotletavaid eesmärke teiste 
eluvaldkondade reguleerimisel  ning näitab uudseid võimalusi  lahenduste pakkumisel nende 
valdkondade kitsaskohtades.”.1
Riikliku infopoliitika põhialused sai dokumendiks, mis kirjeldas ühiskonnas jagatud väärtusi 
ja  mille  põhjal  oli  võimalik  teha  halduspoliitilisi  otsuseid,  aitamaks  kaasa  infoühiskonna 
kujunemisele. Saanud heakskiidu erinevatelt osapooltelt, tagas see riigi ja ühiskonna stabiilse 
liikumise infoühiskonna poole. 
Nimetatu  oli  esimene  Eesti  infoühiskonna  raamdokument,  mis  oli  aluseks  infoühiskonna 
rajamise  raamkavale.  Raamkava  alusel  oli  valitsusasutustel  kohustus  esitada  Vabariigi 
Valitsusele  igal  aastal  konkreetsed  ettepanekud  (koos  ajakava,  finantseerimisallikate  ja 
vastutajate äranäitamisega) infopoliitika teostamiseks järgmisel aastal.2
1 Eesti infopoliitika põhialused. https://www.riigiteataja.ee/ert/ert.jsp?link=print&id=75308 [12.05.2009]
2 Samas
Dokumendi (infopoliitika põhialused) kohaselt arvestas Eesti detsentraliseeritud lähenemise 
printsiipi. Riigi rolli infoühiskonna arendamisel määratleti järgmiselt: infoühiskonna kesksete 
põhimõtete  tutvustamine  ning  nende  lahtimõtestamine  oma  praktilise  tegevuse  kaudu 
hõlmates  nii  avalikku kui  ka erasektorit.  Riigi  infopoliitika  raamkava väljatöötamisel  kes-
kenduti  neljale  valdkonnale:  seadusandluse moderniseerimine;  erasektori  arengule  kaasaai-
tamine; riigi ja kodaniku vahelise suhtluse kujundamine ning infoühiskonnaga seotud proble-
maatika teadvustamine.3 
Andmekogudealase  õigusliku  regulatsioonina  taasiseseisvuvas  Eestis  sätestas 
andmekorralduse  normistiku 1990. aastal „Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi riiklike 
registrite  seadus“4.  Pea  seitse  aastat  edukat  andmekogude  asutamise  ja  muutmise 
reguleerimist valmistati ette ja 1997.a jõustus andmekogude seadus5 .
Arvestades praktikat ja toimunud muudatusi  ning analüüsides ühiskonna vajadusi, muudeti 
alates 01. jaanuarist 2008. a Eesti Vabariigi andmehõivepoliitikat. Olulisim muudatus seisnes 
andmehalduse  üleminekul  registripõhisest  andmepõhisele  andmehõivele.  Andmekogude 
seadus muutus kehtetuks ja andmehõivet käsitlev normistik kehtestati avaliku teabe seaduse 
5¹ peatükis.6
Uuele  andmehõivele  ülemineku  vajadus  tulenes  nii  infoühiskonna  arengust kui  ka 
globaliseerumisprotsessist  tervikuna,  ehk  siis  oli  loogiline  areng  üldisemas  plaanis. 
Siseriiklikult  oli  rakendatud  muudatus  eluliselt  vajalik  säilitamaks  andmete  õiguspärast  ja 
kvaliteetset töötlemist ning tagades optimeeritud ressursside kasutamise.
Käesoleva  lõputöö  eesmärgiks  on  anda  ülevaade  1990ndatest  kuni  tänapäevani  riigi  ja 
kohaliku  omavalitsuse  andmehõive  korraldusest  ja  andmekogude  loomise  ja  muutmise 
võimalustest ning selgitada registripõhiselt andmepõhisele andmehõivele üleminekul tekkinud 
probleeme ja pakkuda välja erinevaid lahendusi. 
Töö on jaotatud peatükkideks lähtudes valdkonnas toimunud olulistest muudatustest. Esimene 
peatükk käsitleb andmehõive korraldust Eestis eelmise sajandi 90ndatel aastatel, mil alustati 
3 Eesti infopoliitika põhialused. https://www.riigiteataja.ee/ert/ert.jsp?link=print&id=75308 [12.05.2009]
4 Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi riiklike registrite seadus.  https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=28183 
[12.05.2009]
5 Andmekogude seadus. https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=32230 [12.05.2009]
6 Avaliku teabe seadus. https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13003044 [12.05.2009]
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keskse  koordineerimisega  ja  töötati  välja  esimesed  poliitikadokumendid  ning  tegevuskavad. 
Teine peatükk sisaldab ülevaadet andmehõive korralduste arengutest,   muutustest  ja nende 
vajadustest kuni 01.01.2008. aastani, mil toimusid valdkonnas olulised muutused. Kolmandas 
peatükis käsitletakse põhjalike muudatusi,  mis leidsid aset uuele andmehõivele üleminekul, 
sisaldades toimunud muudatuste põhjusi ja vajadusi. Peatükis kirjeldatakse mh andmekogude 
loomise/muutmise kooskõlastamise protsessi ja riigi infosüsteemi haldussüsteemi toimimist. 
Need kaks  peatükki  kirjeldavad  ka  valdkonnas  kasutusel  olnud/olevaid  mõisteid  ja  nende 
arengut  erinevatel  etappidel.  Neljas  peatükk  keskendub  kooskõlastatud  andmekogude 
dokumentatsiooni statistikale ja tõusetunud ebakohtadele ning kirjeldab võimalikke lahendusi 
esinenud puuduste kõrvaldamiseks.
Muutunud  andmehõivest  on  kirjutatud  erinevaid  ainetöid  Tallinna  Ülikooli  Informaatika 
Instituudi üliõpilaste poolt eesmärgiga rakendada saadud tulemused riigi infosüsteemi haldus-
süsteemi  rakendamisel.  Tööd  on  käsitlenud  peamisest  tehnilisi  lahendusi.  Näiteks  pakkus 
2008.a Tallinna Ülikooli Informaatika Instituut ühe teemana välja sobivaima kasutajaliidese 
leidmise riigi infosüsteemi haldussüsteemilaadsele süsteemile; Kivi, R. ainetöö “Projekt aines 
infosüsteemide projekteerimine II. Riigi  infosüsteemide haldussüsteem”, Tallinna Tehnikaü-
likooli Informaatika Instituut, Tallinn, 2004 (ainetöö).
Käesoleva  töö  kirjutamisel  kasutati  olemasolevad  valdkondlikke  siseriiklikke  strateegia, 
analüüsi- ja visioonidokumente ning õigusakte. Lisaks nimetatud materjalidele tugineb autor 
valdkonnas  omandatud  töökogemusele,  mis  on  saavutatud  mh  osalemisel  andmehõive 
poliitikadokumentide  loomise  töörühmades,  valdkonna  õigusaktide  väljatöötamise 
töörühmades, andmekogude asutamise ja muutmine kooskõlastamisprotsessis vastavalt oma 
töö-ülesannete täitmisel Andmekaitse Inspektsioonis alates 1997ndast aastast. 
Neljanda peatüki  statistika ja analüüsi  koostamisel  eristati  kahte  ajaperioodi:  2008. a  teist 
poolaastat  ja  käesoleva  aasta  esimest  nelja  kuud.  Perioodide  võrdluse  aluseks  sai 
menetletavate dokumentide hulk, eesmärgiga võrrelda menetlusotsuste hulka ja seostada see 
vastutavate  töötlejate  kohustuse  täitmise  teadlikkusega.  Hilisema  perioodi  analüüsimise 
eesmärk oli leida  mittekooskõlastamise  põhjused. Analüüsi aluseks olid kooskõlastamisele 
esitatud andmekogude dokumentatsioon.
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1. Andmehõive korraldus taasiseseisvunud Eestis kuni 
1998. aastani
Riigi andmehõive on tihedalt seotud riigi infopoliitikaga, sest ta on lahutamatu osa infopolii-
tikast. Infopoliitika on riigi halduspoliitika osa, mis kajastab riigi toimimise põhimõtteid in-
foühiskonna loomisel,  kiirete  tehnoloogiliste muudatuste ajajärgul riigi  tähelepanu alla jää-
vaid valdkondi ning nende reguleerimise mehhanisme.7 
Taasiseseisvuv  Eesti  asus  korrastama  ja  korraldama  riigi  käsutuses  olevaid  inforessursse 
1989. aastal. 
1.1 Andmehõive valdkonna korraldamine
Riigi informaatika arengustrateegia koostamiseks ja arendustööde koordineerimiseks moodus-
tas Eesti NSV Ministrite Nõukogu oma 20.novembri 1989. a korraldusega nr 195-k Eesti In-
formaatikanõukogu.8 Muuhulgas oli nõukogu tööülesandeks kujundada ühtset  infopoliitikat 
informatsiooni töötlemise, säilitamise ja edastamise valdkonnas ning sel ajal veel Eesti NSV 
infopoliitika organisatsiooniliste ja õiguslike aluste väljatöötamine.
 
Eesti informaatikanõukogu esimesse koosseisu kuulusid:
Nõukogu esimees – T.Järve (Eesti NSV Ministrite Nõukogu asjadevalitseja); 
liikmed - U. Agur (Informatsiooni Instituudi direktor);
               T. Etverk (Informatsiooni Instituudi teadusdirektor);
              Ü. Jaaksoo (Eesti Teaduste Akadeemia Küberneetika Instituudi direktor) 
              R. Normak (Eesti NSV Ministrite Nõukogu Asjadevalitsuse Arenduskeskuse
                                 direktor);
              M. Pilv (ENSV Plaanikomitee esimehe asetäitja);
              T. Sõmera (ENSV sideministri asetäitja);
              B. Tamm (Tallinna Tehnikaülikooli rektor);
              L. Tammik (ENSV Töökomitee nõuniku kt);
              T. Tee (ENSV Statistikakomitee esimehe asetäitja);
              M. Tilga (Rapla Rajooni  Täitevkomitee esimehe asetäitja);
7 Eesti infopoliitika põhialused. https://www.riigiteataja.ee/ert/ert.jsp?link=print&id=75308 [12.05.2009]
8 Eesti Informaatikanõukogu moodustamise kohta. https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=24015 [12.05.2009]
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              U. Veering (Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi osakonnajuhataja);
              R. Veetõusme (ENSV Plaanikomitee Arvutuskeskuse direktor);
              A. Wõrk (Eesti Teaduste  Akadeemia Küberneetika Instituudi teadusdirektor). 
Eesti Informaatikanõukogu sai informaatikafondi tegevuse juhtivorganiks. Informaatikafondi 
põhimäärus kinnitati Vabariigi Valitsuse 09. jaanuari 1992. a määrusega nr 8.9
Informaatikafondi põhimäärus sedastas esmakordselt läbi oma ülesannete, et on vajadus ühtse 
ja koordineeritud lähenemisele riigi andmehõive korralduses.
Peamiste ülesannetena nimetas fondi põhimäärus:10
1) Eesti  ühiskonna  informatiseerimise  ning  sellega  kaasnevate  sotsiaal-majanduslike 
probleemide lahendamise kavade väljatöötamisele; 
2) majanduse informatiseerimisele, sealhulgas riiklike ning regionaalsete infosüsteemide 
arendamisele; teadusuuringute, projekteerimis-, konstrueerimis- ja tootmisprotsesside 
komputeriseerimisele; 
3) tervishoiu,  hariduse,  kaubanduse  ja  olme  informatiseerimisele,  sealhulgas  koolide 
komputeriseerimisele,  rahva teadmiste  ja oskuste süvendamisele  moodsa infotehno-
loogia valdkonnas; üldsuse paremale informeerimisele massiteabevahendite, raamatu-
kogude ja kirjastustegevuse tehnoloogilise arendamise kaudu ning muul viisil; 
4) Eesti Vabariigi informatsioonilise infrastruktuuri väljakujundamisele ja infosfääri tu-
gistruktuuride (side, trükindus jt.) moderniseerimisele; 
5) Eesti Vabariigi infosüsteemide integreerimisele rahvusvaheliste süsteemidega.
Vabariigi Valitsus oma 19. detsembri 1991. a määrusega nr 270 „Riigi infosüsteemide projek-
teerimise kohta“11 kehtestas nõuded, mille kohaselt tuli esitada Eesti Informaatikanõukogule 
läbivaatamiseks ja kooskõlastamiseks kõik arvutitel põhinevate infosüsteemide ja nende koos-
tisosade projekteerimise taotlused ja tellimused ja moodustada infosüsteemide ja nende koos-
tisosade projektide ning evitatud süsteemide vastuvõtmiseks komisjonid. Süsteemide koosseis 
(arhitektuur) tuli samuti kooskõlastada Eesti Informaatikanõukoguga. 
9 Eesti Informaatikiafondi põhikirja ja Eesti Informaatikanõukogu koosseisu kinnitamine. https://www.riigiteataja.ee/
ert/act.jsp?id=28870 [12.05.2009]
10 Samas 
11 Riigi infosüsteemide projekteerimise kohta. https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=28845 [12.05.2009]
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Tulenevalt eeltoodust on selgelt näha, et riik oli aktiivselt asunud koordineerima ja korralda-
ma andmehõivet.
Seega oli avalikus sektoris eelmise sajandi 90ndatel prioriteediks riistvara, tarkvara ja projek-
tide hange.12 Infotehnoloogia haldusjuhtimise 1996. a aastaraamatu kohaselt oli 1996-ndaks 
aastaks esmased vajadused infotehnoloogiavahendite järele rahuldatud ning tõdeti, et rohkem 
kui ressursse, hakkas nappima inimesi, kes neid ressursse suudaks hallata. Muutusena toodi 
esile olukord, kus valitsusasutuste informaatikaosakonna ja informaatikajuhtide roll ning üles-
anded on muutunud võrreldes eelmiste aastatega. Eriti märgatav oli see arendustööde osas, 
kus töid telliti väljaspoolt, ehk siis töötajad muutusid sisulistest loojatest tellija esindajateks, 
kelle eesmärgiks oli välispartneritega suhtlemine ja administreerimine.13
Esimesed olulised muudatused riigi infosüsteemide korrastamisel tehti Vabariigi Valitsuse 06. 
novembri 1996. a määrusega nr 270 „Riigi infosüsteemide juhtimise korrastamine“.14 Viimase 
põhiliseks ülesandeks oli konkretiseerida Riigikantselei ülesandeid riigi infosüsteemide koor-
dineerimisel. Määrus sätestas konkreetsed koordineerimisfunktsioonide rakendamiseks vaja-
like volitusnorme, sh kohustuse kooskõlastada infosüsteemide ja informaatikaga seotud vald-
kondi  reguleerivad  õigusaktide  eelnõud  Riigikantseleiga;  kohustuse  valitsusasutustele  ja 
kohalikule omavalitsusele informeerida riigi infosüsteemide arendamiseks ja tööks kasutatud 
ressurssidest  Riigikantseleid  ja  kohustuse  Rahandusministeeriumile  koos  Riigikantseleiga 
jälgida  riigi  infosüsteemidega  seotud kulude  planeerimist  ja  nende  täitmist  kooskõlas  Va-
bariigi Valitsuse poolt kinnitatavate informaatika arengukavadega.
Muudatuste vajaduste põhjustena toodi ära, et eelmises lõikes nimetatud töölõigud vajavad 
aktiivset riiklikku suunamist ning sellealased nõuded tulenevad ka Euroopa Liiduga sõlmitud 
assotsieerumislepingu artiklitest 75 (mis käsitleb standardimistegevust) ja artiklist 85 (mis kä-
sitleb informatsioonilisi infrastruktuure).15 Peamiseks eesmärgiks oli aga vajadus koordineeri-
tult  pakkuda teenust  riigiasutustele  nende  üldiste  informaatikaga  seotud  ülesannete  lahen-
damisel ja riigile kui tellijafunktsioonide täitmisel.
12  Infotehnoloogia haldusjuhtimises. Aastaraamat 1996. lk 114. Tallinn 1996.
13  Samas
14  Riigi infosüsteemide juhtimise korrastamine.  https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=25192 [12.05.2009]
15  Euroopa Ühenduste ja nende liikmesriikide ning Eesti Vabariigi vaheline assotsieerumisleping (Euroopa leping). 
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13118209 [12.05.2009] 
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Samal aastal muudeti ka Informaatikanõukogu (Vabariigi Valitsuse 06. novembri 1996 korral-
dus nr 888-k „Eesti Informaatikanõukogu moodustamine“)16 pädevust. Erinevalt varasemast 
informaatikanõukogust ei suunanud uus nõukogu informaatikale eraldatud riigieelarvelisi va-
hendeid, vaid sai nõuandva funktsiooni. Peamiseks eesmärgiks oli nõukogul riigi kõiki elu-
alasid hõlmava informatsioonistrateegia ja arenduskava ettevalmistamine. Nõukogu nime ei 
muudetud, sest peeti vajalikuks säilitada osalist järjepidevust.17 
Ümberkorraldustest ei jäänud tol ajal puutumata ka Informaatikafond, millest kujundati Riigi-
kantselei hallatav asutus  Informaatikakeskus (Vabariigi Valitsuse 04.detsembri 1996. a kor-
raldus  947-k“Eesti  Informaatikafondi  ümberkujundamine  Riigikantselei  hallatavaks  riigi-
asutuseks Eesti Informaatikakeskus“).18 Seoses ülesannete ümberjagamisega jäi Informaatika-
keskuse ülesandeks koordineerimisega seotud konkreetsete tööde korraldamine.
1993. a loodud Riigikantselei riigi infosüsteemide osakond säilitas oma põhiülesanded. 
1.2 Andmekogude asutamine ja muutmine
Andmekogudealase regulatsioonina taasiseseisvuvas Eestis võttis 1990. a Ülemnõukogu vastu 
seaduse „Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi riiklike registrite seaduse“.19 Alljärgnevalt 
on toodud ära seaduses reguleeritud andmekorralduse peamised sätted, millede alusel moo-
dustati registreid ja andmekogusid kuni andmekogude seaduse vastuvõtmiseni aastal 1997.
Seaduse kohaselt oli riiklik register andmekogum, mis sisaldas reglementeeritud andmeid kõi-
kide objektide kohta täpselt määratletud kategooria piires.  Registri asutamine, pidamine ja 
kasutamine toimus riiklikult kehtestatud korras vastavalt käesolevale seadusele, samuti üksi-
kute registrite kohta kehtestatud Eesti NSV seadusandlusele. 
Loodava registri  asutamise ja pidamise eesmärgiks oli „koguda ja säilitada usaldusväärset 
teavet teatud kategooria objektide täieliku hulga kohta, et seda saaks kasutada riigivõimu- ja -
valitsemisorganite tegevuses ja muudel käesolevas seaduses ettenähtud juhtudel.“.20
16  Eesti Informaatikanõukogu moodustamine. https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=600152 [12.05.2009]
17  Infotehnoloogia haldusjuhtimises. Aastaraamat 1996. lk 11. Tallinn 1996.
18  Eesti Informaatikafondi ümberkujundamine Riigikantselei hallatavaks riigiasutuseks Eesti Indormaatikakeskus. 
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13044124 [12.05.2009]
19  Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi riiklike registrite seadus.  https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?
id=28183 [12.05.2009]
20  Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi riiklike registrite seaduse § 2.
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Registrid  jagunesid  vabariiklikeks  ja  kohalikeks.  Vabariiklikud  oli  need  registrid,  mis 
hõlmasid vastava kategooria objekte kogu Eesti ulatuses. Vabariiklike registrite alusel võis 
moodustada kohalikke registreid, mis hõlmasid objekte kohaliku omavalitsusüksuse või oma-
valitsusüksuste ühenduse territooriumil ning mille andmestikku võis laiendada kohalike va-
jaduste järgi.
Vabariiklik register moodustati riigiorgani,  mida nimetati registri asutajaks, taotluse alusel. 
Registri andmete kogumine,  salvestamine,  säilitamine,  kontroll  ja kasutamise korraldamine 
tehti ülesandeks ettevõttele, asutusele või organisatsioonile, mida nimetati registripidajaks. 
Kohaliku registri asutamiseks luba polnud vajalik, kui selle andmete koosseisu ei laiendatud 
võrreldes vastava vabariikliku registriga.   Juhul kui kohaliku omavalitsus soovis laiendada 
andmete koosseisu, esitas ta registri asutamisloa saamiseks taotluse vastavalt kas Eesti NSV 
Ülemnõukogu Presiidiumile või Eesti NSV Valitsusele. Taotlusele lisati registri põhimääruse 
projekt ning Eesti Informaatikanõukogu arvamus registri andmete koosseisu laiendamise ots-
tarbekuse kohta.
Riikliku registri andmete koosseis ja kasutamisviis tehti avalikkusele ajakirjanduse kaudu tea-
tavaks registripidaja poolt.
Riiklik register pidi andmete klassifitseerimis- ja kodeerimisviisi poolest olema vastavuses nii 
Eestis kehtivate kui ka rahvusvaheliste standarditega.
Andmete esitamine riikliku registri jaoks toimus vastavalt kinnitatud põhimäärusele ning see 
oli objekti või selle valdaja jaoks kohustuslik. Igal registreeritud objektil või selle valdajal oli 
õigus saada registripidajalt objekti kohta riiklikus registris sisalduvaid andmeid, samuti esita-
da registripidajale järelepärimisi andmete olemasolu, õigsuse või täielikkuse kohta.
Registreeritud  objekt  või  selle  valdaja  oli  kohustatud  kindlustama  registrisse  kandmiseks 
esitatud andmete õigsuse.
Registripidajal oli kohustus andmeid kaitsta sanktsioneerimata juurdepääsu, kavatsematu või 
muu seadusevastase töötluse, kasutamise, muutmise või hävitamise eest.
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Riiklikust registrist andmete saamise õigus oli juriidilistel isikutel ja üksikisikutel,  millised 
määrati kindlaks registri põhimäärusega. Keelatud oli riiklikust registrist sisalduvate andmete 
kasutamine eesmärkidel, mis olid vastuolus registri põhimäärusega. 
Riikliku registri asutaja võis vastavalt registri põhimäärusele anda nõusoleku registri andmete 
täielikuks või osaliseks üleandmiseks juriidilisele isikule või üksikisikule, kes tegi need and-
med üldsusele kättesaadavaks andmepangana, trükisena või muul viisil kas tasu eest või tasu-
ta.  Andmete üleandmiseks sõlmisid pooled lepingu.
Riiklike kontrollorganite töötajatel oli järelevalve teostamiseks vastavalt volitustele õigus ligi 
pääseda riiklikus registris sisalduvaile andmeile ning registri pidamise vahendeile, sealhulgas 
dokumentidele, samuti pääseda ruumidesse, kus registri andmeid töödeldi või kus paiknesid 
selleks kasutatavad seadmed.
Seega iseloomustas seda ajaperioodi vajalike koordineerimisstruktuuride loomine, neile päde-
vuse  määramine,  õigusruumi  korrastamine.   Järgmiseks  suureks  sammuks  sai  nn  esimese 
perioodi analüüside koostamine, loodud poliitikadokumentide kinnitamine ja edasiste konk-
reetsete tegevuskavade koostamine. 
Perioodi lõpul alustati  uue andmekogude alase regulatsiooni väljatöötamist,  sest pea seitse 
aastat kehtiv õigusakti vajas täiendamist ja parandamist. Algse pealkirjaga „Riigi ja kohaliku 
omavalitsuse andmekogude seaduse“ eelnõu menetleti  Riigikogus pea kaks aastat  ja peale 
pikki  debatte  parlamendis  võeti  vastu  12.  märtsil  1997.  a  21 pealkirjaga  „Andmekogude 
seadus“.
21 Andmekogude seadus. https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=32230 [12.05.2009]
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2. Andmehõive korraldus Eestis aastatel 1998 kuni 01.01.2008 
Infoühiskonna all mõistetakse ühiskonna elukorraldust, kus enamus inimkonna loodud väär-
tusi  on  kätketud  teabesse.  Enamik  ühiskonnas  talletatud  teavet  hoitakse,  teisendatakse  ja 
edastatakse universaalsel digitaalsel kujul. Kasutades üleüldist andmeedastusvõrku on kõigile 
ühiskonna liikmetele tagatud juurdepääs teabele. Samuti on infoühiskonnas masinatele usal-
datud rutiinne vaimne töö.22
1998. aasta oli murranguline riigi infosüsteemide arenduses. Eesti ühiskonna kiired muutused 
ja infotehnoloogia areng tõstis päevakorda infoühiskonna temaatika. Arutelu teemal „Riik kui 
teenuse pakkuja“ väljus informaatikute ringkonnast üldpoliitilise arutelu tasandile. Riigi info-
süsteemide  valdkond  laienes  nn  infoühiskonna  projektideni,  milles  aina  aktuaalsemaks 
muutus riigi, kohaliku omavalitsuse, erasektori ja inimese koostöö.23 
2.1 Andmehõive valdkonna korraldamine
Esimeseks infoühiskonna arendamist suunavaks dokumendiks Eestis sai 1998. aastal Riigiko-
gu poolt vastuvõetud „Eesti infopoliitika põhialused”. 
Raamkava oli mõeldud nii infopoliitika üle otsustajatele, elluviijatele kui ka avalikkusele, et 
teha valikuid, seada prioriteete, planeerida tegevusi ja osaleda nende täitmisel. Kava hõlmas 
täiesti uusi tegevusi seoses Euroopa tasandil toimunud infoühiskonna temaatiliste foorumite ja 
programmidega ning ühinemisega Euroopa Liiduga.  Dokumendis iseloomustati tausta, ees-
märke,  sihtgruppi,  ulatust  ja  koostamisealuseid  ning  käsitleti  infoühiskonnaga  seonduvaid 
protsesse, ühinemist Euroopa Liiduga, seadusandluse muutmist ja majanduse edendamist, ha-
riduse,  koolituse ja  arendustööde  probleeme regionaalset  arengut,  isiku arengut  ja  kaitset, 
erasektori arendamist, riigi ja kodaniku vahelise suhtluse kujundamist eelarvet ja statistikat.24
2004. aastal Vabariigi Valitsuse poolt heaks kiidetud „Infopoliitika põhialused 2004-2006”25 
oli sisuliselt 1998. a infopoliitika põhialuste edasiarendus perioodiks 2004-2006 ning kajastas 
22 Valdo Praust. Infoühiskond ja selle teetähised. Infotehnoloogia haldusjuhtimises. Aastaraamat 1998.
23 Infotehnoloogia haldusjuhtimises. Aastaraamat 1998. lk 7. Tallinn 1998.
24 Eesti infopoliitika põhialused. https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=75308 [12.05.2009]
25 Eesti infopoliitika põhialused 2004-2006. http://www.riso.ee/et/files/upload/Infopoliitika2.pdf [12.05.2009]
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riigi konkreetsele olukorrale vastavaid prioriteete ja põhimõtteid, millest Eesti riigivõim info-
poliitika teostamisel lähtus.
Vabariigi Valitsuse poolt 6.mail 2004. a heakskiidetud „Infopoliitika põhialused 2004-2006” 
püstitas põhieesmärkidena e-teenuste juurutamise terves avalikus sektoris, kindlustades seda 
kogu ühiskonda hõlmava teavitus- ja koolitustööga; IKT kasutamise määra hoidmise infoühis-
konna põhinäitajate osas vähemalt EL keskmisel tasemel; ja tingimuste loomise ekspordivõi-
melise IT sektori arenguks.
Infoühiskonna arendamisele suunatud infopoliitika on mitmeid ühiskonnaelu valdkondi läbiv 
teema. Seetõttu oli infopoliitika põhialused tihedalt seotud mitmete teiste riigi tasandil elluvii-
davate  arengukavadega.  Infopoliitika  põhialuste  ülesanne  oli  anda  suunised  ja  kujundada 
raamistik infoühiskonna arengule suunatud tegevuste kavandamiseks valdkondlikes arenguka-
vades.
Võrreldes  eelmise  infopoliitika  raamdokumendiga  1998.  a  olid  järgmise  infopoliitika  do-
kumendi  tegevused keskendunud eelkõige  info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (edaspidi 
IKT) infrastruktuuri  arendamisele  ja valdkondlike  poliitikate  realiseerimiseks  vajalike  süs-
teemide loomisele. Ühiskonna konkurentsivõime tõstmiseks oli täiendavalt vajalik, et infopo-
liitika keskenduks isikukeskse ja kaasava ühiskonna, teadmistepõhise majanduse ning läbi-
paistva ja tõhusalt toimiva avaliku sektori arendamisele.
Jaanuarist 2007 asendus Infopoliitika põhialused 2004-2006 uue ja täiendatud infoühiskonna 
arendamise alusdokumendiga „Eesti infoühiskonna arengukava 2013“, mida käsitletakse järg-
mises peatükis.26
Majandus-  ja  Kommunikatsiooniministeerium teostas  riigi  majanduspoliitikat  informaatika 
valdkonnas ning koordineeris riigi infosüsteemide arendamist. Infopoliitika peamiseks ellura-
kendajaks oli Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ja selle haldusalas asuv Riigi In-
fosüsteemide Arenduskeskus (RIA).27
26 Eesti infühiskonna arengukava 2013. http://www.riso.ee/et/files/Infoyhiskonna_arengukava_2013.pdf 
[12.05.2009]
27 Infopoliitika põhialused aastateks 2004-2006. lk 5. http://www.riso.ee/et/files/upload/Infopoliitika2.pdf 
[12.05.2009]
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Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi pädevuses oli muuhulgas:28
• korraldada IT-alaste õigusaktide eelnõude ettevalmistamist ja teiste õigusaktide eks-
pertiisi IT aspektist;
• koordineerida ja korraldada IT standardimistegevust;
• koordineerida riigi andmekogude süsteemi erinevate osade tööd, tehnilist tegevust ja 
andmehõivet, hallata andmekogude keskregistrit;
• koordineerida  ja  korraldada  riigiasutuste  IT  juhtide  ametialast  nõustamist,  s.h.  IT 
arendustegevuste planeerimisel, tagamaks nende kooskõla;
• korraldada ministeeriumide ja maavalitsuste IT juhtide töörühmade tööd;
• töötada  välja  sihtprogrammid  ühiste  (ametkondade  vaheliste)  IT  arendusprojektide 
ettevalmistamiseks, realiseerimiseks ning rakendamiseks;
• vaadata läbi ministeeriumide taotlused riigieelarvest IT töödeks ja arendustegevusteks 
vahendite eraldamiseks ja hinnata nende kooskõla infoühiskonna arengu strateegiliste 
prioriteetidega,  korraldada  arendustöödele  ekspertiisi  ja  valmistada  Rahandusminis-
teeriumile ette ekspertarvamus riigieelarve projekti IT kulude osas;
• koordineerida IT-alast riigihanketegevust ja osaleda vastava korra väljatöötamisel;
• koordineerida riigi infosüsteemide ja nende projekteerimise infotehnoloogilist auditit;
• korraldada  ja  koordineerida  riikliku  tähtsusega  telekommunikatsiooniprojektide  ja 
-programmide ettevalmistamist ning neile eksperthinnangute andmist, taotleda nende 
projektide ja programmide finantseerimiseks vajalikke vahendeid, kontrollida nimeta-
tud projektide ja programmide elluviimist;
• kujundada teadus- ja arendustegevuse ning innovatsioonipoliitikat,  korraldada polii-
tikat  rakendavate  tegevuskavade,  rakendusmeetmete  ja  riigieelarve  taotluse  etteval-
mistamist ja täitmise järelevalvet.
Horisontaalse koordinatsiooni tagamiseks avaliku sektori, kolmanda sektori organisatsioonide 
ja erasektori vaheliseks ühenduslüliks oli Informaatikanõukogu, mis nõustas Vabariigi  Va-
litsust infoühiskonna arengu küsimustes ja mille esimees on riigi infosüsteemide koordinee-
rimise  eest  vastutav  minister.  Nõukogu  tehnilise  teenindamise  tagab  Majandus-  ja  Kom-
munikatsiooniministeeriumi riigi infosüsteemide osakond.
28 Infopoliitika põhialused aastateks 2004-2006. lk 5. http://www.riso.ee/et/files/upload/Infopoliitika2.pdf 
[12.05.2009] 
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Informaatikanõukogu ülesanded olid:29
• Eesti Vabariigi IT arengu üldaluste ja strateegia koostamise alaste ettepanekute välja-
töötamine;
• informaatika ja infotehnoloogia valdkonda reguleerivate õigusaktide eelnõude läbivaa-
tamine ja nende kohta arvamuste andmine;
• Vabariigi  Valitsuse nõustamine informaatika arenduskavade elluviimise küsimustes, 
arvestades Euroopa Liiduga integreerumise vajadust;
• riigi infosüsteemide arengukavade läbivaatamine. 
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium koordineeris infopoliitika elluviimist, mis toi-
mus infopoliitika tegevuskava alusel. Tegevuskava koostati iga aasta algul järgmiseks aastaks 
ja see koondas eri ministeeriumide tegevusi infoühiskonna arendamisel, tuues välja tegevuste 
eest vastutajad, tegevuste oodatavad väljundid ning hinnangu tegevuskava elluviimiseks vaja-
likest finantsressurssidest.
Tegevuskava koostamisel lähtus Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium infopoliitikas 
esitatud  eesmärkidest  ja  prioriteetidest  ning  Euroopa  Liidu  strateegilistest  infoühiskonna 
arengut käsitlevatest dokumentidest. Tegevuskava koostamisse kaasati erasektori ning teadus-
ringkondade esindajaid. Tegevuskava koondas ministeeriumide järgmise  eelarveaasta neid te-
gevusplaane, mis aitavad kaasa infopoliitika eesmärkide saavutamisele. Tegevuskava esitati 
kinnitamiseks Vabariigi Valitsusele enne iga-aastast riigieelarve planeerimise algust ja see on 
üheks aluseks riigieelarve strateegia koostamisele. Näitena saab tuua siin loendi koostatud te-
gevuskavadest:  Infopoliitika  tegevuskava  aastaks  2005;  Infopoliitika  tegevuskava  aastaks 
2006; Rakendusplaan 2007-2009; Rakendusplaan 2008-2009; Rakendusplaan 2009-2010.30 
Regionaalsel tasemel koordineeris info- ja kommunikatsioonitehnoloogia arengut maavanema 
juures asuv maakonna infotehnoloogia nõukogu. Maakonna IT-nõukogu korraldas maakondli-
ku  IT  arengustrateegia  väljatöötamist  ja  kavandas  meetmeid  selle  elluviimiseks,  lähtudes 
kehtivatest infopoliitika  põhialustest.31
29 Infopoliitika põhialused aastateks 2004-2006. http://www.riso.ee/et/files/upload/Infopoliitika2.pdf [12.05.2009]
30 Infopoliitika tegevuskava. http://www.riso.ee/et/infopoliitika/tegevuskava [12.05.2009]
31Infopoliitika põhialused aastateks 2004-2006. http://www.riso.ee/et/files/upload/Infopoliitika2.pdf [12.05.2009]
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Andmekaitsealast järelevalvet teostas  Andmekaitse Inspektsioon.32
Andmekaitse järelevalveasutusel oli õigus igal ajal kontrollida riigi ja kohalike omavalitsuste 
andmekogude pidamise vastavust seadustele ja muudele õigusaktidele, anda teatud tingimus-
tel  ja  korras  lubasid  andmete  töötlemiseks  ja  ristkasutuseks,  andmekogude  ühendamiseks, 
laiendamiseks  ja  likvideerimiseks,  lahendada  andmete  töötlemisel  tekkivaid  vaidlusi  ning 
määrata seaduses sätestatud korras karistusi andmete ebaseadusliku töötlemise ja andmeko-
gude pidamise korra rikkumise puhul.33
2.2 Andmehõives sel perioodil kasutatud mõisted 
Kõik  alajaotistes  kasutatud  mõisted  defineeriti  andmekogude  seadusega,  mis  võeti  vastu 
12.märtsil  1997.aastal.34 Valdkonnas  kasutatavate  peamiste  mõistete  käsitlemine  on  töö 
oluline osa, eesmärgiga näidata terminite sisu muutumist ja lainemist järgmisel ajaperioodil 
(töö järgmise peatüki vastav alajaotis).
Andmekoguna mõisteti riigi, kohaliku omavalitsuse, avalik-õigusliku või eraõigusliku isiku 
poolt  peetavat  korrastatud  andmete  kogumit,  mille  pidamisel  kasutati  automatiseeritud 
andmetöötlust  või  mida  peeti  käsitsi  ja  korrastatud  vormidel,  mis  võimaldasid  andmetega 
lihtsat tutvumist või nende mehhaanilist töötlemist. 
Andmekoguna ei käsitletud andmekogusid, mida peeti kas raamatupidamise seaduse alusel; 
teaduslikul, pedagoogilisel ja kodu-uurimislikul eesmärgil, kui neid andmekogusid kasutati ai-
nult sellel otstarbel;  organisatsiooni juhtimise vajaduseks õigusaktidest tulenevate või põhi-
kirjaliste ülesannete täitmisel, kui neist kogudest ei väljastatud andmeid muudeks vajadusteks 
ja teistele isikutele.
Andmetena mõisteti igasuguseid üksteisest eraldatavaid informatsiooniühikuid.
Andmete töötlemine oli andmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmi-
ne, nende kohta päringute teostamine, nendest väljavõtete tegemine, andmete kasutamine, üle-
andmine, ühendamine, sulgemine, kustutamine või hävitamine või mitu eeltoodud toimingut, 
sõltumata toimingute teostamise viisist või kasutatavatest vahenditest.
32 Andmekogude seadus. https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=32230 [12.05.2009]
33 Andmekogude seadus. https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=32230 [12.05.2009] 
34 Samas
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Eraldi mõistena toodi kasutusse automatiseeritud andmetöötlus, mida defineeriti kui andmete 
töötlemist arvuti või arvutisüsteemi ja andmete töötlemiseks ettenähtud tarkvara abil. 
Andmekogu pidamine oli andmete töötlemine, andmete töötlemise arvestuse pidamine, and-
mete kaitsmine ja nimetatud tegevuste korraldamine.
Eraldi definitsioonid olid andmekogu laiendamine (andmekogusse kogutavate andmete loete-
lu täiendamine) ja  andmete ristkasutus (andmete ülekandmine ühest andmekogust teise või 
mitmes andmekogus sisalduvate andmete ühine infotehnoloogiline töötlemine).
 Andmekogu vastutavaks töötlejaks oli andmekogu omanik. Riigi või kohaliku omavalitsuse 
andmekogu  vastutava  töötleja  õiguste  teostaja  määrati  seaduses  või  seaduse  alusel  vastu-
võetud õigusaktis sätestatud korras.
Volitatud töötleja oli isik, kes pidas andmekogu või töötles andmeid andmekogu vastutava 
töötleja tellimusel.
Andmete andmekogusse kogumise alustena oli peamiselt kolm võimalust:
1) Eraõiguslikul isikul oli õigus koguda tema peetavasse andmekogusse kõiki avalikult kätte-
saadavaid või isiku poolt vabatahtlikult andmekogusse kandmiseks esitatavaid andmeid. 
2) Avalik-õiguslikul isikul oli õigus tema peetavasse andmekogusse koguda ainult tema asu-
tamise seaduses nimetatud ülesannete täitmiseks vajalikke andmeid.
3) Riik ja kohalik omavalitsus võisid koguda nende peetavatesse andmekogudesse oma seadu-
sekohaste ülesannete täitmiseks andmeid, mille kogumine oli ette nähtud seadustes või seadu-
se alusel vastuvõetud õigusaktides.
Arvestust riigi ja kohalike omavalitsuste andmekogude ning eraõiguslike isikute peetavate de-
likaatseid isikuandmeid sisaldavate andmekogude üle peeti riiklikus registris "Andmekogude 
riiklik register".35 
Andmekogude riiklikus registris olid andmed riigi  ja kohalike omavalitsuste andmekogude 
kohta: 
35 Andmekogude seadus. §16. https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=32230 [12.05.2009]
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1) riigi põhiregistrid ja nendega andmete vahetamises osalevad andmekogud; 
2) riiklikud registrid; 
3) Vabariigi Valitsuse kehtestatud tunnustega riigiasutuste muud andmekogud ja kohalike 
omavalitsuste andmekogud.
Andmekogude  riikliku  registri  viimaseks  vastutavaks  töötlejaks  oli  Majandus-  ja  Kom-
munikatsiooniministeerium.
Vastutaval töötlejal oli õigus teha Vabariigi Valitsusele ja andmekogude vastutavatele tööt-
lejatele ning riigi infosüsteemide alaseid töid koordineerivale asutusele sarnaste ja teineteist 
sisuliselt  kordavate  andmekogude  pidamise  vältimiseks  ettepanekuid  andmekogu  laien-
damiseks,  ühendamiseks  või  likvideerimiseks,  andmete  ristkasutuseks,  andmetöötluse  või 
andmehõive korrastamiseks.
2.3 Andmekogude asutamine ja muutmine
Käsitletava perioodi valdkonna regulatsioon oli suunatud valdavas osas täidesaatva riigivõimu 
asutuste ja kohalike omavalitsusüksuste poolt andmekogude asutamisele ja pidamisele, mis ei 
nõudnud seaduse tasemel regulatsioone. See oli üheks põhjuseks, miks andmekogude seadus 
oli suhteliselt jäik  ja ebapiisav.36 
Peamiseks andmekogude korraldamist  reguleerivaks õigusaktiks oli andmekogude seadus,37 
mis  sätestas riigi ja kohaliku omavalitsuse andmekogu valdamise, kasutamise ja käsutamise 
korra ning riigi, kohaliku omavalitsuse ja eraõigusliku isiku andmekogu pidamise, andmete 
väljastamise ja andmete kasutamise üldalused. Andmekogud jaotati lähtudes nende olulisusest 
riigi andmehõives. 
Riigi andmekoguks loeti  andmekogude seaduse sätetele vastavalt  asutatud ja riigi  omandis 
olevat andmekogu.
Riigi ja kohaliku omavalitsuse andmekogusid peeti infotehnoloogiliste andmebaasidena. And-
mekogu pidamisel  klassifitseeriti andmed ja kodeeriti vastavalt riiklikele klassifikaatoritele ja 
standarditele.
36 Avaliku teabe seaduse muutmise eelnõu seletuskiri. http://web.riigikogu.ee/ems/saros-bin/mgetdoc?
itemid=063130009&login=proov&password=&system=ems&server=ragne11 [12.05.2009]
37 Andmekogude seadus.  https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=32230 [12.05.2009]
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Võimalus oli tulenevalt andmekogu eesmärgist ja selle pidamise otstarbekusest pidada riigi ja 
kohaliku omavalitsuse andmekogusid kas: 
1) kartoteekide või kanderaamatutena;
2) andmekogu toimikute või objekti toimikutena; 
3) heli-, pildi- või esemekoguna vms.
Andmekogu  ülesehitus  määrati  teda  asutava  õigusaktiga,  lähtudes  andmekogu  koostamise 
eesmärgist ja kasutamise lihtsusest.
Riigiasutustel oli keelatud pidada sarnaseid ja teineteist sisuliselt kordavaid andmekogusid.
Vastutav töötleja oli andmekogu omaniku esindaja, kes vastutas andmekogu pidamise seadus-
likkuse eest,  korraldas andmekogu ja tema osade projekteerimiseks ja kasutuselevõtmiseks 
vajalike tööde läbiviimise ja vastuvõtmise, juhtis andmekogu pidamist, teostas andmekogu pi-
damise üle järelevalvet ning lahendas seaduses sätestatud ulatuses ja korras vaidlusi andmeko-
gu pidamisel tekkinud küsimustes.
Volitatud töötleja oli seaduse või muu õigusakti alusel määratud või andmekogu vastutava 
töötlejaga sõlmitud lepingu alusel tegutsev riigi- või kohaliku omavalitsuse asutus või isik, 
kes teostas õigusaktis või lepingus ja õigusaktis ettenähtud ulatuses andmete töötlemist.
Kohaliku omavalitsuse andmekogu oli andmekogude seaduses sätestatud korras asutatud ja 
kohaliku omavalitsuse omandis olev andmekogu.
Kohaliku omavalitsuse andmekogud jagunesid kohaliku omavalitsuse registriteks ja kohaliku 
omavalitsuse muudeks andmekogudeks.
Riigi  andmekogude  liikideks  olid  riigi  põhiregister,  riiklik  register  ja  riigiasutuste  poolt 
peetud muud andmekogud.
Riigi  põhiregister38 oli  seadusega  asutatud  avalikuks  kasutamiseks  määratud  andmekogu, 
mida peeti üldistes huvides riigi kõige olulisemate ülesannete täitmiseks.
Riigi põhiregistreid peeti: riigi rahvastiku, riigis registreeritud juriidiliste isikute, kinnisvara, 
seaduses sätestatud vallasvara, mille käibe tingimused on seadusega sarnastatud kinnisvara 
38 Andmekogude seaduse § 25. https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=32230 [12.05.2009]
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käibe tingimustega,  riigivara ja muude oluliste objektide kohta (nt klassifikaatorid,  aadres-
sandmed).
Riigi  põhiregistrid  asutati  seadusega.  Vastutavaks  töötlejaks  sai  määrata  ühe 
ministeeriumidest. 
Riiklik register39 oli Vabariigi Valitsuse poolt seaduse või välislepingu alusel asutatud ühe 
või mitme ministeeriumi seadusekohaste ülesannete täitmiseks vajalik andmekogu.
Riiklik register asutati Vabariigi Valitsuse määrusega.
Registri  asutamise  ettepaneku Vabariigi  Valitsusele  tegi  minister,  kelle  valitsemisala  üles-
annete  täitmiseks  oli  register  vajalik.  Registri  asutamisdokumentatsioonile  andis  arvamuse 
riigi infosüsteemide alaseid töid koordineeriv asutus, andmekaitse järelevalveasutus ja andme-
kogude riikliku registri vastutav töötleja.
Riigiasutuse andmekogu40 oli riigiasutusele seaduse või muu õigusaktiga pandud ülesannete 
täitmiseks või riigiasutuse töö korraldamise tagamiseks vajalik andmekogu.
Riigiasutuse andmekogu asutas riigiasutuse juht või tema poolt volitatud ametiisik.
Kohaliku  omavalitsuse  andmekogu41 oli  kohalikule  omavalitsusele  seaduse  või  muu 
õigusaktiga  pandud  ülesannete  täitmiseks  või  kohaliku  omavalitsuse  töö  korraldamise  ta-
gamiseks vajalik andmekogu.
Kohaliku omavalitsuse andmekogu asutas kohaliku omavalitsuse volikogu kohaliku omava-
litsuse kehtestatud korras.
Andmekogu asutamise aluseks sai olla seadus või kohaliku omavalitsuse volikogu otsus.
Võimalus oli  asutada ka mitme kohaliku omavalitsuse ülesannete täitmiseks ühiselt peetav 
andmekogu,  mis  asutati  vastavate  volikogude  otsusega  ning  informeeriti  sellest  vastavaid 
maavanemaid ja andmekaitse järelevalveasutust.
39 Andmekogude seaduse § 31. https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=32230 [12.05.2009]
40 Andmekogude seaduse § 38. https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=32230 [12.05.2009]
41 Andmekogude seaduse § 42. https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=32230 [12.05.2009]
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2.4 Andmekogude riiklik register
Andmehõive oli kuni 2008. aasta 1. jaanuarini andmekogupõhine ning eelkõige orienteeritud 
andmekogu üldistele metaandmetele, jättes kõrvale andmekogudevahelise info vahetamise. 
Andmekogude asutamisel kooskõlastati  peamiselt  andmekogude dokumentatsiooni lähtudes 
õiguslikust aspektist. 
Andmekogude riiklik register oli pigem keskse kontrollimehanismi tagaja. Tulenevalt tol ajal 
kehtivast  kontseptsioonist  ei  olnud  hoolimata  kesksest  registrist  riigil  ikkagi  ülevaadet 
ressurssidest, millest riigi infosüsteem koosneb, selle komponentidest  ja parameetritest,  sh 
millisel tasemel need toimivad ning puudus ülevaade arendusvajadusest.42 
Infosüsteemidest pidi andmekogude seaduse kohaselt andma tervikpildi andmekogude riiklik 
register (edaspidi ARR).43 
Andmekogude  seadus  kohustas  infosüsteemi  vastutavatel  töötlejatel  infosüsteem  ARRs 
registreerima,44 kuid  seda  ei  täidetud  kõikide  andmekogude  osas.  Registri  andmete 
puudulikkuse põhjused olid eelkõige seotud sellega, et registreerimine oli liiga keeruline ja 
aeganõudev  protsess.  Täita  tuli  mahukaid  blankette  ning  edastada  need  kirja  teel  ARRi 
volitatud  töötlejale.  Kuna  registreerimisest  või  mitteregistreerimisest  ei  sõltunud  otseselt 
midagi  (puudus  järelevalve-  ja  karistusmehhanism),  siis  sellest  tulenevalt  seda  kohustust 
aktiivselt  ei täidetud.  Teiseks oli andmekogude kohta registreeritavate andmete skoop liiga 
detailne.  Kirjeldama  pidi  peamiselt  detailselt  infot  infosüsteemi  siseehituse  kohta: 
infosüsteemi  objektide  ja  atribuutide  detailsed  kirjeldused,  k.a.  info  väljade  tüübi  ja 
kohustuslikkuse kohta. Samas oli infosüsteemi poolt osutatavaid teenuseid kirjeldatud vaid 
osaliselt.45
Andmehõives  toimunud  arendustegevuse  tulemusena  võeti  kasutusele  uudse  lahendusena 
infosüsteemide andmevahetuskiht. 
42  Riigi infosüsteemi haldussüteemi kontseptsioon. http://www.ria.ee/public/kontseptsioon_RIHA_v1_1.doc 
[12.05.2009]
43 Andmekogude seaduse § 16. https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=32230 [12.05.2009]
44 Andmekogude riikliku registri asutamine. p 10. https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=75733 [12.05.2009]
45 Andmekogude riiklik register. Arendusettepanekud. AS Cell Network. Tallinn, 2003
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Infosüsteemide  andmevahetuskiht  (X-tee) on  Eesti  riigi  andmebaase  ühendav 
andmevahetuskiht, mis võeti kasutusele aastast 2003.
X-tee võimaldab infosüsteemidel kasutada ühtset juba olemasolevat andmevahetuskeskkonda 
ja ühte ühtset kasutajaliideste kogumit ning autentimissüsteemi. X-teega liidestamine võimal-
dab kokku hoida ressursse ning muudab andmevahetuse nii riigiasutuste siseselt kui ka riigi ja 
kodaniku vahelisel  suhtlemisel  tunduvalt  efektiivsemaks.  Infosüsteemide andmevahetuskihi 
rakendamine kehtestati Vabariigi Valitsuse 19. detsembri. 2003. a määrusega nr 331.46 
Riigi  infosüsteemide andmevahetuskiht X-tee on tehniline ja organisatsiooniline keskkond, 
mis võimaldab korraldada turvalist internetipõhist andmevahetust digitaalselt peetavate riigi 
andmekogude vahel, võimaldab teostada turvalist andmevahetust asutuste/ isikute vahel, sa-
muti korraldada isikute juurdepääsu riigi andmekogudes säilitatavatele ja töödeldavatele and-
metele.
Riigi infosüsteemide andmevahetuskiht X-tee on üks kuuest riigi infosüsteemi kindlustavast 
süsteemist.  Kõikide kindlustavate süsteemide kasutamine on riigi ja kohalike omavalitsuste 
infosüsteemidele kohustuslik.47
Üks oluline ebakoht oli, et ARR ja X-tee teenuste andmebaas olid kaks teineteisest sõltumatut 
andmebaasi,  kuigi nad haldasid andmeid samade objektide kohta. E-teenuste andmebaas ei 
sisaldanud küll infot infosüsteemi sisestruktuuri kohta, kuid seal oli detailne ja arendajatele 
vajalik info infosüsteemi teenuste kohta. Nende kahe liitmine osutus oluliseks edasise riigi 
ühtlase andmehõive ja e-teenuste pakkumise seisukohalt.
 
Selleks, et töötada välja ja kehtestada uued põhimõtted ARR haldamiseks, st lihtsustada info-
süsteemide registreerimist, liita kaks osaliselt teineteist dubleerivat andmebaasi (ARR ja X-tee 
e-teenuste andmebaas), laiendada ARRi funktsionaalsust, et see toetaks ka andmevahetuskihi 
X-tee haldamise protseduure, Vabariigi Valitsus 27. mai 2004. a  määruse nr 206 „Andmeko-
gude riikliku registri asutamise muutmine”, mis jõustus 07.06.2004.a.48
46 Infosüsteemide andmevahetuskihi rakendamine. https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=688079   [12.05.2009]
47 Infosüsteemide andmevahetuskit (X-tee). http://ria.ee/xtee [12.05.2009]
48 Andmekogude riikliku registri asutamine muutmine. https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=764400 
[12.05.2009]
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ARRi uue põhimääruse kohaselt asendati registrisse kantavate andmete detailne koosseis and-
meobjektidega, mis tähendas, et määruses ei sätestatud andmete koosseisu andmevälja täp-
susega, vaid määratakse ainult andmete põhiobjektid. See jättis töötlejatele võimaluse vajadu-
sel muuta andmevälju ilma andmekogu põhimääruse muutmiseta. 
Uue  põhimäärusega  täiendati  ka  ARRi  pidamise  eesmärki.  Lisaks  infosüsteemide  üle 
arvestuse pidamisele  pidas  andmekogude riiklik  register  arvestust  ka infosüsteemide  poolt 
osutatavate teenuste ja teenusekasutajate kohta, lisaks on ARRi funktsiooniks inforessursside 
kasutamise korraldamine ja avalikustamine. 
Ühtlasi  oli  kohustust  määratleda  vastutajad teenuste  aktualiseerimise  eest  (teenust  osutava 
infosüsteemi  vastutav  töötleja),  teenustekasutajate  andmete   aktualiseerimise  eest 
(teenusekasutaja)  ja  haldusprotseduuride  käigus  tekkivate  andmete  eest  (ARRi  vastutav 
töötleja). 
ARRi haldusega seotud andmed olid järgnevad:
- andmed teenuse osutamise, teenuse kasutamise ja teenuste haldamisega seotud isikute 
kohta;
- andmed infosüsteemi õigusliku aluse kohta;
- andmed X-teega liitunud turvaserverite haldamise kohta;
- andmed teenusekeskkondade, sealhulgas miniinfosüsteem-portaalide kohta.
Lihtsustati  infosüsteemi  registreerimisprotsessi  -  mahukate  pabervormide  täitmise  asemel 
kandis andmed ARRi infosüsteemi vastutav töötleja vastava ARRi veebiteenuse kaudu.
Samuti  muudeti  ARRle juurdepääsu  põhimõtteid.  Andmetele juurdepääsu võimaldamiseks 
loodi nn iseteenindus, kus ARRi vastutav töötleja tagas infosüsteemi andmetele teenusepõhise 
juurdepääsu.  Teenuseosutamise  põhimõtted,  sh  juurdepääs  teenustele,  kirjeldatati  vastavalt 
infosüsteemide andmevahetuskihi rakendamise määrusele.
Ümberkorraldused ARRis olid tingitud ka asjaolust, et teenusekasutajad ei olnud huvitatud 
infosüsteemi  sisemisest  struktuurist,  vaid  eeskätt  osutatavatest  teenustest.  Seega  tekkis 
vajadus teenuste kohta käiva info, mitte infosüsteemi sisemise ülesehituse kohta.49
49 Andmekogude riiklik register. Arendusettepanekud. AS Cell Network. Tallinn, 2003
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Seda  perioodi  andmehõive  valdkonnas  iseloomustas  poliitikadokumentide  vastuvõtmine, 
tegevuskavade koostamine, õigusruumi väljakujunemine, eelmise perioodi analüüsitulemustel 
vajalike korralduste elluviimne. Ehk siis piltlikult öeldes, kui esimene periood oli valdkonna 
kui terviku kaardistamine ja määratlemine, siis kõnealuse etapi eesmärgiks sai arendamine ja 
analüüsimine. Seoses valdkonna pideva ja kiire arenguga tekkiski vajadus selle perioodi lõpus 
ettevalmistada  järgmise  perioodi  poliitikadokumendid  ja  õigusaktid,  mis  muutsid  oluliselt 
riigi andmehõive poliitikat.
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3. Andmehõive korraldus Eestis peale 01.01.2008
Infoühiskonna  ja  globaliseerumise  seostest  on  läbi  viidud  uurimusi  ja  kirjutatud  mitmeid 
artikleid üle maailma. E-revolutsiooniks nimetatud viimaste aastate arengut infoühiskonnas 
tõendab  olukord,  mis  on  tekkinud  järsult  kasvavast  teabevajadusest  ühiskonnas  ning 
kommunikatsioonitehnoloogia  ning  teabe  tihedast  omavahelist  seotusest.  Võib  tõdeda,  et 
tehnoloogia arenemise dünaamilisus on tingitud ühiskonna teabevajaduse „näljast“.50
Globaliseerumine on muutnud riigi käitumismudelit.  Riik peab olema võimeline mobiliseeri-
ma  kõik  ressursid  saavutamaks  oma peamisi  eesmärke,  investeerima  valdkondadesse,  mis 
kindlustaksid riigi konkurentsivõime maailmatasandil (infrastruktuur, avalikud teenused hari-
duse- ja tervisevaldkonnas). Riik peab olema valmis üle andma rahvuslike ettevõtete juhtimist 
erasektorile juhtimiskulude optimeerimisest lähtuvalt. See omakorda tähendab, et tuleb muuta 
kontseptsiooni tervikuna, sh tuleb avaliku ja erasektori huvi mõiste uuesti sisustada või hoopis 
muuta.51
3.1 Andmehõive põhimõtete muutusi suunavad ja reguleerivad dokumendid
Eestis on alates 01. jaanuarist 2008.a peamiseks andmehõive poliitika dokumendiks „Eesti in-
foühiskonna  arengukava  2013“.  EL  liikmesriigina  on  strateegia  väljatöötamisel  arvesse 
võetud  2005.  aastal  heakskiidetud  infoühiskonna  raamdokumenti  i2010  ja  2006.  aastal 
heakskiidetud ELi eValitsuse (eGovernance) tegevuskava .52
"i2010 – Euroopa infoühiskond majanduskasvu ja tööhõive eest"53 (i2010 – A European In-
formation Society for growth and employment), on Euroopa Komisjoni initsiatiivil välja töö-
tatud poliitiline raamistik jätkuks lõppenud eEurope200554 tegevuskavale. 
50 G. Mesnita, PhD. Information society: consequence or means or globalization. A general view. September 
2002. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=906468 [12.05.2009]
51 H. E. F. H. Cardoso.Social Consequences of Globalization. Marginalization or Improvement. 
              http://www.brasil.emb.nw.dc.us/fpst06gl.htm   [12.05.2009]
52 Eesti infoühiskonna arengukava.  http://www.riso.ee/et/files/Infoyhiskonna_arengukava_2013.pdf 
[12.05.2009]
53 I2010- Euroopa infoühiskond majanduskavu ja tööhõive eest. http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/
i2010/index_en.htm [12.05.2009] 
54 eEurpe2005. http://ec.europa.eu/cip/docs/com121_et.pdf  [12.05.2009]
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Sarnaselt eelmisele (eEurope2005), on uuele raamistikule iseloomulik asjaolu, et eduvõtmena 
ei käsitleta enam ainult Interneti levikut, vaid  infotehnoloogia võimalustele tuginevaid tege-
vusi vaadeldakse laiemalt. 
i2010 edendab  avatud ja konkurentsivõimelist digitaalset majandust ning rõhutab informat-
siooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia  (edaspidi IKT) tähtsust  kaasamise ja elukvaliteedi 
mõjutajana.  i2010  seab  eesmärgiks  infoühiskonnale  integreeritud  lähenemise  ja  audiovi-
suaalse meedia poliitika poole liikumise Euroopa Liidus. 
Dokument toob esile kolm peamist prioriteeti ja nendest tulenevat eesmärki:55
1. ühtse  Euroopa  inforuumi  väljakujundamine,  mis  edendaks  avatud  ja 
konkurentsivõimelist  infoühiskonna  ja  meedia  siseturgu.  Eesmärgiks  on ühtne  Eu-
roopa inforuum, mis pakub vastuvõetava hinnaga ja turvalist laisagedusribasidet, su-
uremahulist ja mitmekesist infosisu ning digitaalteenuseid;
2. uuenduste  ja  investeeringute  tugevdamine  IKT  uuringuteks,  et  edendada  majan-
duskasvu ning luua uusi  ja  paremaid  töökohti.  Eesmärgiks  on maailmaklassi  tule-
mused IKT uurimistegevuse ja uuenduste vallas, järelejõudmine Euroopa juhtivatele 
konkurentidele;
3. kõiki hõlmava Euroopa infoühiskonna saavutamine, mis edendaks majanduskasvu ja 
tööhõivet viisil, mis vastaks säästvale arengule ning mis muudaks prioriteetseks pare-
mad  avalikud  teenused  ja  elukvaliteedi.  Eesmärgiks:  kõiki  hõlmav  infoühiskond 
pakub kvaliteetseid avalikke teenuseid ning edendab elukvaliteeti.
i2010  rõhutatakse,  et  25%  EL  sisemajanduse  kogutoodangu  kasvust  ja  40%  tootlikkuse 
tõusust on tingitud IKTst. Ka Eestis annavad nii era- kui avalikus sektoris arendatud ja kasuta-
tavad kaasaegsed IKT lahendused võimaluse ja põhjuse infoühiskonna arendamises näha üht 
olulist strateegilist valikut ühiskonna elukvaliteedi tõstmisel. 
„Eesti infoühiskonna arengukava 2013” on Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatav valdkondlik 
arengukava, mis sätestab infoühiskonna arendamise üldise raamistiku ja seab eesmärgid ning 
määratleb neist  tulenevad tegevusvaldkonnad info- ja kommunikatsioonitehnoloogia  laial-
55 I2010- Euroopa infoühiskond majanduskavu ja tööhõive eest. 
http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/index_en.htm [12.05.2009]
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daseks kasutamiseks teadmistepõhise majanduse ning - ühiskonna arendamisel Eestis aastail 
2007-2013.
Arengukavas tõdetakse, et IKT laialdane kasutamine riigihalduses võimaldab tõhustada riigi-
aparaadi sisemist toimimist, mõjutades seeläbi ka kodanikele ning ettevõtetele osutavate ava-
like  teenuste  kättesaadavust,  kvaliteeti  ning  suurendades  osalemisvõimalusi  ühiskondlikes 
protsessides.56
Vaatamata asjaolule, et riigi- ja omavalitsusasutuste põhifunktsioonide tagamiseks on loodud 
ja kasutusele võetud kaasaegseid ning hästitoimivaid infosüsteeme, ei toimi need alati ühtse 
tervikuna.  Kuigi  avaliku  sektori  infosüsteemide  arhitektuuris  rakendatakse  teenusekeskset 
lähenemist,  eksisteerib toimiv andmevahetuskiht ja on loodud arvestaval hulgal e-teenuseid 
nii omavalitsuse kui riigiasutuste tasandil, vajab parandamist semantiline koosvõime ja teabe 
kooskasutus57. 
Lokaalsest vaatest tekkinud infosüsteemides olevate andmete kvaliteet ei ole alati piisav amet-
konnaüleste lahenduste loomiseks. Rõhuasetuste kandumine infotehnoloogilistelt lahendustelt 
infoühiskonna kui terviku arendamisele esitab uusi väljakutseid ka koordinatsioonimudelile. 
Riigiasutused lähtusid enne uuele andmehõive poliitikale üleminekut oma tegevuses valdavalt 
ametkondlikust ehk lokaalsest vaatest.58 
Kaasaegsed avalikus sektoris kasutavad IKT lahendused annavad võimaluse luua ametkon-
dade üleseid ehk tervikvaatest lähtuvaid lahendusi, mis vastab paremini lõpptarbija vajadus-
tele. IKT võimaldab luua lahendusi, mis on riigiasutuste, keskvalitsuste ja kohalike omava-
litsuste ning riigi- ja erasektori ülesed ja mille eesmärgiks on pakkuda inimesele võimalikult 
suurt  hüve.  Samas  puuduvad  tõhusad  organisatoorsed  ning  finantsmehhanismid  IKT  la-
henduste koordineerimiseks ja vähe on loodud sektoritevahelisi (horisontaalseid) lahendusi.
Enamasti  likvideeritakse  IKT  lahendustega  mõni  protsessi  kitsaskoht,  kuid  ei  vaadelda 
protsesse ning seega ka nende lahendamisvõimalusi terviklikult. Kui protsessi loogikad ei ole 
vastavuses IKT lahenduste võimalustega, ei ole avaliku sektori tegevus piisavalt tõhus. 
56 Eesti infoühiskonna arengukava.  http://www.riso.ee/et/files/Infoyhiskonna_arengukava_2013.pdf 
[12.05.2009] 
57 RISO wiki . http://www.riso.ee/wiki/Anal%C3%BC%C3%BCs [12.05.2009]
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Käesolevaks ajaks on eelpoolnimetatud logistika parandamiseks tihendatud koostööd erine-
vate  osapoolte  vahel  ja  kasutatud  struktuurfondide  vahendeid  ühtlustamaks  ning  loomaks 
kasutajasõbralikumaid  uuendatud  ja  uusi  lahendusi.  Näiteks  on  aktiivselt  käivitunud  riigi-
portaali arendamine59 ja kohalikele omavalitsustele on loomisel mudelipõhine veebilehe kesk-
kond. 
Avaliku sektori tõhusamaks ning läbipaistvamaks muutmine läbi IKT laialdase kasutuselevõtu 
esitab väljakutseid nii avaliku sektori töökorraldusele kui avalike teenistujate oskustele. Teh-
noloogia kiire  ja  jätkuv areng ning IKT laia   kasutuselevõtuga  kaasnev paradigmamuutus 
tingib  vajaduse  senisest  enam  tõhustada  sotsiaal-majanduslike  ja  ka  muude  uuringute 
osakaalu,  et  poliitikakujundamine  vastaks  infoühiskonna  nõuetele  ja  võimalustele.  Teisalt 
loob andmete ja teabe pidev ja hõlbus kättesaadavus võimalused poliitikakujundamise tõhus-
tamiseks. Infoühiskonnas edukalt funktsioneeriva avaliku sektori tagamiseks vajalikud organi-
satsioonilised muutused vajavad sügavamat analüüsi ning seejärel rakendamist. 
Ametkonnad ei pea infoühiskonna arendamist ministeeriumiüleseks tegevuseks ning kuivõrd 
riigi eelarve koostamisel puudub mehhanism, mis tagaks avaliku sektori IT infrastruktuuri ra-
hastamise ja infoühiskonna tervikliku käsitluse, puuduvad Majandus- ja Kommunikatsiooni-
ministeeriumil  piisavad  hoovad  infoühiskonna  arendamise  koordineerimiseks.  Vältimaks 
olukorda, kus infoühiskonna areng võib aeglustuda seoses suutmatusega leppida kokku, et in-
foühiskonna arendamine on prioriteet, tuleb välja töötada ning kehtestada vastavad mehhanis-
mid.60
Nagu eelpool mainitud, võimaldab IKT edukas rakendamine avalike teenuste osutamise tõhu-
samaks muutmist nii ettevõtete kui kodanike jaoks. Vaatamata asjaolule, et välja on arendatud 
mitmeid  mugavaid  ning  suurt  populaarsust  võitnud  kompleksteenuseid  (vanemahüvitis, 
eksamitulemustest  teavitamine  e-mailile  jt),  ei  toimi  teenuste  väljaarendamine  süsteemselt 
ning potentsiaalsete tarbijate vajadustest lähtuvalt. 
Avalik  informatsioon on Eestis  valdavalt  internetis  kättesaadav,  kuid seda  sageli  läbi  kil-
lustatud ametkondlike esitluskanalite, üha olulisemaks muutub terviklik süsteemne lähenemi-
ne, mis hõlbustaks informatsiooni leidmist ning vajadusel vastavate e-teenuste kasutamist. 
59 Avaliku teabe seaduse ja isikuandmete kaitse seaduse täitmisest. Andmekaitse Inspektsiooni korraline ettekanne 
Riigikogu põhiseaduskomisjonile ja õiguskantslerile. http://www.aki.ee/download/1086/AKI%20aastaettekanne
%202008.pdf [12.05.2009] 
60 Eesti infoühiskonna arengukava.. http://www.riso.ee/et/files/Infoyhiskonna_arengukava_2013.pdf  [12.05.2009]
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Sageli on avalikul sektoril jäänud vajaka kompetentsusest IKT lahenduste tellimisel. Lähtumi-
ne ametkondlikest vajadustest ja võimalikult madalast hinnast ei taga alati parimat tulemust 
avaliku sektori kui terviku seisukohast.
Avalike teenuste arendamiseks ja avaliku sektori toimimise tõhustamiseks on infoühiskonna 
arengukavas kavandatud tegevussuunad meetmetena, mis viiakse ellu infoühiskonna arengu-
kava rakendusplaani alusel iga-aastaste konkreetsete projektide ning arendustöödena.
Infoühiskonna arengukava seab eesmärgiks olukorra loomise, kus avalik sektor toimib tõhu-
salt, kogudes, kasutades ja säilitades ühtselt ning süsteemselt avalike hüvede tagamiseks vaja-
likku informatsiooni, avaliku sektori toimingud on sealjuures läbipaistvad ja inimestele aru-
saadavad ning kodanikele ja ettevõtjatele osutatavad teenused on elektroonselt kättesaadavad 
ning ka praktikas laialdaselt pruugitavad kasutaja vajadusi arvestaval kujul. Analoogsele järel-
mi avaldas Andmekaitse Inspektsioon oma korralises ettekandes parlamendi põhiseadusko-
misjonile ja õiguskantslerile.61
Riigis  loodud infosüsteemide koosvõime saavutamisel  on  oluline,  et  avalikus  sektoris  loodud 
teave oleks ühetähenduslik kogu riigi infosüsteemi ulatuses.
Positiivse näitena võib siinkohal ära tuua päevakajalise uudise,  et Vabariigi  Valitsus kiitis 
heaks Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt esitatud investeeringute 2009. a 
kava, millega eraldatakse inimestele suunatud e-teenuste arendamiseks pooleteise aasta jook-
sul pea 160 miljonit krooni. Kokku riigiasutuste poolt arendatavatele 31-le e-teenusele eralda-
takse rahalisi vahendeid Euroopa Regionaalarengu Fondist 160 059 570 krooni. Investeerin-
gute kava on koostatud riigiasutuste konkreetsete, juba detailselt ettevalmistatud kesksete ja 
olulist mõju omavate projektide finantseerimiseks „Eesti infoühiskonna  arengukava2013” ra-
kendusplaani  aluse.  
Kolm  projekti  investeeringute  kavast  on  näiteks  riigiportaali  eesti.ee  arendamine, 
muuseumide infosüsteem MuIS ja rahvusarhiivi digitaalarhiivi dokumentide vastuvõtmise in-
fosüsteem.62
61 Avaliku teabe seaduse ja isikuandmete kaitse seaduse täitmisest. Andmekaitse Inspektsiooni korraline ettekanne 
Riigikogu põhiseaduskomisjonile ja õiguskantslerile. http://www.aki.ee/download/1086/AKI%20aastaettekanne
%202008.pdf [12.05.2009]
62 Riigi e-teenuseid arendatakse 160 miljoni krooniga. http://www.delfi.ee/archive/article.php?id=23478083 
[12.05.2009]
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Peamisteks andmekogusid reguleerivaks õigusaktideks on alates 01. jaanuarist 2008. a avaliku 
teabe seadus63 ja riigi  infosüsteemi haldussüsteemi Vabariigi  Valitsuse 28. veebruari  2008 
määrus nr 58.64
Seoses teenusepõhisele andmehõivele üleminekuga muutus vajadus senise riigipoolse andme-
hõive  korraldamise  muutmiseks.  Riigi  infosüsteemi  õiguslike  aluste  täiustamise  vajaduse 
tingisid valdkonnas toimunud arengud ning muutused alates aastast 1997, mil jõustus kehtiv 
andmekogude seadus. 
Nagu eespool viidatud, loodi andmekogude seadusega esmased õiguslikud alused riigi andme-
käitlusele ja registrite institutsionaalsele korraldusele. Selle aja jooksul on toimunud olulised 
muudatused nii tehnoloogias kui ka on ühiskonna vajadused edasi arenenud, mida tõdetakse 
ka „Eesti infoühiskonna arengukavas 2013“. Andmekogude seadus oli oma regulatiivsuse am-
mendanud, täites oma põhilise eesmärgi andmekogude asutamise ja pidamise korra loomisel.
Andmekogude regulatsioon laieneb eelkõige riigi, kohaliku omavalitsusüksuste ja teiste ava-
lik-õiguslike isikute peetavatele  andmekogudele.  Eraõiguslikele  isikutele  laieneb andmeko-
gude  regulatsioon  vaid  juhul,  kui  nad  on  seadusest  tulenevalt  andmeandjateks  andmeko-
gudesse või nad peavad andmekogu avalike ülesannete täitmisel.
Uue  andmekogude  regulatsiooni  jõustudes  01.  jaanuarist  2008  oli  andmekogude  seaduse 
alusel loodud üle kolmesaja andmekogu ja erineva infosüsteemi, mis ei olnud integreerunud 
terviklikuks riigi infosüsteemiks. 
Seoses eelpooltooduga loodi avaliku teabe seaduse muudatusega, mis rakendus 01. jaanuarist 
2008. a,65 uus õiguslik regulatsioon riigi infosüsteemi ühtseks teenusepõhiseks andmeruumiks 
arendamisel. 
Uue andmekogude regulatsiooni peamiseks eesmärgiks on luua õiguslikult määratletud riigi 
infosüsteem, sätestada sellesse kuuluvate andmekogude korraldus ning anda õiguslikud alused 
andmeteenuste osutamiseks ja kasutamiseks. 
63  Avaliku teabe seadus. https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13003044 [12.05.2009]
64  Riigi infosüsteemi haldussüsteem. https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12933746&searchCurrent 
[12.05.2009]
65 Avaliku teabe seadus. https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13003044 [12.05.2009]
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Seega muudeti uue regulatsiooniga riigi andmehõive ametkonnakesksetest teenusekeskseteks 
ja loodi andmevahetuskeskkond, milles sisaldub informatsioon olemasolevate infosüsteemide 
ja andmekogude kohta ning kus on võimalik jälgida infosüsteemide vahelisi andmevooge. See 
võimaldab andmekogude haldajatel  planeerida tõhusamalt  arendustegevusi ja eelarvet  ning 
riigi infosüsteeme koordineerival asutusel analüüsida andmekogude efektiivsust, töötada välja 
ettepanekuid andmekogude arendamiseks ning uute teenuste avamiseks. 
Regulatsioon on seotud riigi infosüsteemi arhitektuuri66 realiseerimisega, milles nähakse ette 
üleminek andmekogude bilateraalselt tehniliselt ja organisatsiooniliselt mudelilt multilateraal-
sele mudelile. Analoogse lähenemise vajadus tuleneb Euroopa Liidu vastavates strateegilistest 
dokumentidest.
IDABS (Interoperable  Delivery of  European eGovernment  Services  to public  Administra-
tions,  Businesses and  Citizens)67 on Euroopa Liidu Komisjoni poliitika raamdokument, mis 
kirjeldab ja sätestab avaliku sektori infotöötluse alused ning põhimõtted. IDABC toetab mh 
EL siseturu- ja tervishoiualaste poliitikate rakendamist. Dokumendis tõdetakse, et enam pole 
prioriteediks varustada valitsusasutusi IKT vahenditega, vaid eesmärgiks on kasutada IKT va-
hendeid  saavutamaks  asutustevahelist  tõhusamat  koostööd,  laiemas  plaanis  aga  ühiskonna 
koosvõimet.
Riigi IT koosvõime raamistik68 on infosüsteemide ja tema poolt toetavate tegevusprotsesside 
võime vahetada andmeid ja ühiselt kasutada informatsiooni ja teadmisi. Riigi IT koosvõime 
raamistik on ühtlasi e-riigi raames kehtestatud standardite ja juhendite kogum, mis tagavad 
avaliku halduse asutuste, eraettevõtete ja kodanike teenindamise nii riigi kui ka üleeuroopa-
lises kontekstis.
Riigi IT koosvõime raamistik ja sellest lähtuvad dokumendid on kohustuslikud riigi ja kohali-
ku omavalitsuste asutuste infosüsteemide omavahelisel suhtlemisel. Raamistiku dokumente ei 
saa siiski vaadelda õigusaktidena. Nende kohustuslikkus väljendub järgnevas:69
1. Raamistik ja temast lähtuvad dokumendid läbivad konsultatsiooniperioodi, mille 
vältel  riigi-  ja  kohaliku  omavalitsuse  asutused,  erasektor,  kolmanda  sektori 
66 Majandus- ja kommunikatsiooniministri poolt heaks kiidetud IKT arhitektuuri dokument. www.riso.ee [12.05.2009] 
67 Interoperable Delivery of European eGovernment Services to public Administrations, Businesses and Citizens. 
http://europe.eu.int/idabc [12.05.2009]
68  Riigi IT koosvõime raamistik. http://www.riso.ee/et/koosvoime/raamistik2_0.pdf  [12.05.2009] 
69 Riigi IT koosvõime raamistik. http://www.riso.ee/et/koosvoime/raamistik2_0.pdf  [12.05.2009
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asutused ja eraisikud saavad esitada omi ettepanekuid. Seega on raamistiku do-
kumendid kohustuslikud kui eri osapoolte vaheline kokkulepe. 
2. Vastavalt Vabariigi Valitsuse seadusele, avaliku teabe seadusele ja „Infopoliitika 
põhialustele“ koordineerib Majandus- ja  Kommunikatsiooniministeerium riigi in-
fosüsteemi arendamist. Raamistik ja temast tulenevad dokumendid on riigi info-
süsteemi põhidokumendid.
Riigi IT arhitektuuri dokument on standardite ja juhendite kogum, mida Eesti avaliku halduse 
organisatsioonid peavad järgima oma infosüsteemide väljatöötamisel ja haldamisel ning on 
suunatud avaliku halduse asutuste IT juhtidele, IT arhitektidele ja projektijuhtidele.70
Riigi IT arhitektuuri tsentraalse koordineerimise eesmärk on muuta Eesti avaliku sektori toi-
mimine efektiivsemaks, parandades Eesti ja Euroopa Liidu elanikele ja ärisektorile pakutavaid 
teenuseid, lähtudes riigi IT koosvõime põhimõtetest71 (koosvõime raamistik kehtestati 2005. a 
ja on tänaseni kehtiv).
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia lähemate aastate põhiülesanne on muuta riigi infosüs-
teemid kodanikukeskseks ja nõudluspõhise teenuse keskseks. Infosüsteemid on vaja seostada 
ühtseks elanikkonda ja organisatsioone teenindavaks loogiliseks tervikuks. Lahenduste efek-
tiivsemaks toimimiseks on vajalik  loobuda valitsemis- ja haldusalade kesksest lähenemisest 
ning üle minna protsessikesksele ehk valitsusalasid integreerivale lähenemisele.
Keskselt  realiseeritud  lahenduste  tõttu  on  võimalik  tagada  avaliku  sektori  teenuste  kva-
liteetsemaks muutmine ja on võimalik oluliselt vähendada avaliku sektori IT kulusid, paraneb 
infosüsteemide  koosvõime  keskselt  arendatava  infrastruktuuri  ning  korrastub  riigi  IT  süs-
teemide koordineerimine.  
Andmekogude uue regulatsiooniga tagatakse integreeriv infosüsteemide lähenemine, mis on 
määratletud riigi infosüsteemi haldussüsteemi ja teiste riigi infosüsteemi kindlustavate süs-
teemidega ning täpsustavad riigi ametiasutuste, avalik- õiguslike juriidiliste isikute ja kohali-
ku omavalitsuse asutuste infosüsteemi koosseisus asutatud andmekogude staatuse riigi tervik-
likus infosüsteemis.72 
70 Riigi IT arhitektuur. 2007. http://www.riso.ee/et/koosvoime/RITA1_01.pdf  [12.05.2009]
71 Riigi IT koosvõime raamistik. http://www.riso.ee/et/koosvoime/raamistik2_0.pdf  [12.05.2009]
72 IT avalikus halduses aastaraamat 2007. http://www.riso.ee/et/pub/2007it/ [12.05.2009]
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Ühtsed nõuded ja keskne koordineerimine aitavad tagada riigi infosüsteemi ühtsust ja maksi-
maalset standardsust. Oluliseks on endiselt, miks andmekogu vajatakse, kuid see ei saa preva-
leerida toimimiskeskkonna ühtsuse ja ühildumise üle, kuna see piiraks ressursside optimaalset 
ning operatiivset kasutamist. 
Vastava  koordineeriva  rolli  õiguslikul  sisustamisel  võeti  arvesse  muuhulgas  Riigikontrolli 
riigi IT valdkonna ja arendusprojektide tulemuslikkuse kontrollaruandes73 esitatud järeldust, 
mille kohaselt puudulik IT valdkonna koordineerimine pidurdab infoühiskonna arengut. 
Uut andmekogude regulatsiooni iseloomustab suundumus andmekogude klassifitseerimiselt 
(põhiregister,  riiklik  register,  kohaliku  omavalitsuse  andmekogu,  asutusesiseseks  kasu-
tamiseks peetav andmekogu) andmete klassifitseerimisele ja andmeteenuste reguleerimisele. 
Loodud andmekogude  kooskõlastamise  keskkond on  paindlik,  et  võimaldada  erineva  ees-
märgiga andmekogude sünkroonset toimimist.
Loobuti  andmekogude liigitamisest   ja asendati  andmete liigitusega ning võeti   kasutusele 
põhiandmete mõiste. Sellise regulatsiooni eesmärgiks oli tagada andmete autentsus andme-
töötluses (kvaliteedi põhimõte).74  
3.2 Kasutatavad mõisted
Alajaotises on ära toodud need mõisted, mida avaliku teabe seadus75 võrreldes andmekogude 
seadusega  muutis  või  uuena  kehtestas  ja  alajaotise  on  ära  toodud  need  terminid  mida 
seadusandja  enam  ei  pidanud  seaduse  tasandil  vajalikuks  defineerida,  sest  mõisted  olid 
käibesse juurdunud või ei olnud relevantsed uues andmehõive korralduses. 
Andmekogu on riigi,  kohaliku omavalitususe või avalik-õigusliku isiku või avalikke üles-
andeid täitva eraõigusliku isiku infosüsteemis töödeldavate korrastatud andmete kogum, mida 
kasutatakse  vastavalt  seadusega  või  selle  alusel  antud õigusaktiga  pandud ülesannete  täit-
miseks. 
Loobuti andmekogu mõiste laiendamisest mitteautomatiseeritud andmetöötlusega andmeko-
gudele ning andmekogu mõiste laienes raamatupidamise seaduse alusel, teaduslikul, pedagoo-
73 Riigikontrolli riigi IT valdkonna ja arendusprojektide tulemuslikkuse kontrollaruanne. OSIV-2-6/05/20. 18.03.2005
74 Avaliku teabe seaduse muutmise seaduse eelnõu seletuskiri. http://web.riigikogu.ee/ems/saros-bin/mgetdoc?
itemid=063130009&login=proov&password=&system=ems&server=ragne11 [12.05.2009]
75 Avaliku teabe seadus. https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13003044 [12.05.2009]
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gilisel  ja kodu-uurimislikul eesmärgil  ja organisatsiooni juhtimise vajaduseks õigusaktidest 
tulenevate või põhikirjaliste ülesannete täitmisel loodud andmekogude suhtes.
Kaotati ära eraldi definitsioonid nii andmete, andmekogu pidamine, andmekogu omaniku kui 
ka andmete töötlemise kohta. 
Muudeti vastutava ja volitatud töötleja mõiste sõnastust ja toodi sisse vastutava töötleja süno-
nüümina mõiste haldaja. Andmekogu vastutav töötleja (haldaja)76 on riigi- või kohaliku oma-
valitsuse asutus, kes korraldab andmekogu kasutusele võtmist, andmekogu pidamist ja and-
mete töötlemist. Andmekogu vastutav töötleja vastutab andmekogu haldamise seaduslikkuse 
ja andmekogu arendamise eest. Volitatud töötleja77 on kohustatud täitma vastutava töötleja ju-
hiseid andmete töötlemisel ja andmekogu majutamisel ning tagama andmekogu turvalisuse.
Andmekogu põhimäärusele78 kehtestatud sisunõudeid vähendati oluliselt ning peale 01. jaa-
nuari 2008 sätestati kohustuslike elementidena andmekogu pidamise kord, sealhulgas andme-
kogu vastutav töötleja (haldaja), andmekogusse kogutavate andmete koosseis, andmeandjad ja 
vajaduse korral muud andmekogu pidamisega seotud korralduslikud küsimused.
Täiesti  uue  mõistena  võeti  kasutusele  termin  põhiandmed:  79    riigi  infosüsteemi  kuuluvas 
andmekogus seaduse või selle alusel antud õigusakti põhjal kogutavad andmekogu unikaalsed 
andmed,  mida  teistes  andmekogudes  ei  koguta ja mis  tekivad  andmekogu haldaja  avalike 
ülesannete täitmise käigus. 
Uus termin riigi andmehõives on ka  riigi infosüsteem.80 See on kogum,  millesse kuuluvad 
riigi infosüsteemi riigi infosüsteemi andmevahetuskihiga (X-tee) liidestatud ja riigi infosüs-
teemi  haldussüsteemis  (RIHA) registreeritud  andmekogud  ning  riigi  infosüsteemi  kindlus-
tavad süsteemid.
3.3 Andmekogude asutamine ja muutmine 
Avaliku teabe seadus sätestab andmekogu asutamise regulatsiooni.81 Andmekogu võib asutada 
ainult seaduses või seaduse alusel antud õigusaktis sätestatud ülesande täitmiseks. Andmeko-
76 Samas § 434 https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13003044 [12.05.2009]
77 Samas
78 Avaliku teabe seadus. § 435 https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13003044 [12.05.2009] 
79 Avaliku teabe seadus. § 436 https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13003044 [12.05.2009]
80 Samas. § 432 https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13003044 [12.05.2009]
81 Samas. § 433 https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13003044 [12.05.2009]
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gu asutamiseks regulatsiooni loomisel tuleb seaduses sätestada ka andmekogu asutamise ja 
kasutuselevõtmise eesmärk. Eesmärgi olemasolu andmekogu dokumentatsioonis aitab hinna-
ta, kas andmekogu asutamisel lähtutakse seaduses sätestatud ülesandest või mitte. 
Loobuti  andmekogude liigitamisest  riigi  põhiregistriteks,  riiklikeks  registriteks  ja muudeks 
andmekogude seaduses sätestatud andmekogude liikideks. Praktiliseks probleemiks andmeko-
gude  korralduses  on  erinevate  andmekogude  ühilduvus,  andmete  kogumise  dubleerimise 
vältimine ja ühtse riigi infosüsteemi, milles mitmed andmekogud osalevad, haldamine. 
Andmekogud võib kehtiva  regulatsiooni  järgi  jaotada kaheks:  andmekogud,  mis  kuuluvad 
riigi infosüsteemi ja andmekogud, mis sinna ei kuulu. Riigi infosüsteemi kuuluvaks andmeko-
guks82 on  andmekogu,  mis  on  registreeritud  riigi  infosüsteemi  haldussüsteemis  ja  mis  on 
liidestatud X-teega. Sisuliselt tähendab see, et kõik riigi ja kohaliku omavalitsuse  andmeko-
gud peavad olema riigi infosüsteemi kuuluvad andmekogud.83 
Riigi ülesannete täitmiseks vajalik andmekogu asutatakse seadusega või seaduse alusel Va-
bariigi  Valitsuse või ministri  määrusega.  Mitme ministeeriumi  valitsemisala  asutuste poolt 
andmete kogumine ühte andmekogusse sätestatakse Vabariigi Valitsuse määrusega ning ühe 
ministeeriumi valitsemisala piires ministri määrusega. Kohaliku omavalitsuse ülesannete täit-
miseks võib kohalik omavalitsusüksus asutada kohaliku omavalituse andmekogu.84
Andmekogu pidamine ei pea olema reguleeritud põhimäärusega, kuid seda vaid  juhul, kui on 
tegemist  organisatsiooni  sisemise  töökorralduse  vajadusteks  või  asutustevaheliseks  do-
kumentide menetlemiseks peetava ja riigi infosüsteemi mittekuuluva andmekoguga.85
Andmekogu vastutav töötleja on riiki otseselt või kaudselt huvitavates küsimustes (andmeva-
jadus) alati riigiasutus, kes korraldab tehnoloogilise keskkonna loomise ja haldamise. Kohalik 
omavalitsus on kas volitatud töötleja või andmete esitaja, kelle roll määratakse alati seadu-
sega.
Ühtset andmekogu ei saa kohalikud omavalitsused koos asutada ilma, et neist igaüks nn „oma 
andmekogu” asutamise põhimääruse vastu võtaks. Sellist tulenevalt ei saa kohalik omavalit-
sus olla muus rollis kui vaid andmekogu vastutava töötleja rollis. 
82 Samas. § 432  https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13003044 [12.05.2009]
83 Samas. § 438 lg 3
84 Avaliku teabe seadus. § 433 https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13003044 [12.05.2009]
85 Samas. § 435 https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13003044 [12.05.2009]
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Andmekogu  haldamist  reguleerivaks  õigusaktiks  on  avaliku  teabe  seaduse  kohaselt  kas 
seadus, andmekogu põhimäärus või muu asjakohane haldusakt. 
Kehtinud andmekogude seaduse andmekogu asutamist ja haldamist reguleeriva õigusakti re-
gulatsioon oli liialt detailne ja jäik ning ei arvestanud andmekogude erinevat iseloomu. Seda 
tõendab asjaolu, et mitmed riigi tasandilt olulised andmekogudele anti andmekogude seaduse 
mõistes eristaatus (nt äriregister, kinnistusraamat, pärimisregister, majandustegevuse register 
jt), ehk siis nad jäeti seaduse kohaldamisalast välja.
Avaliku teabe seaduse kohaselt peab andmekogu asutamiseks olema erivolitus seaduses, see 
tähendab,  et  valdkonna  seaduses  peab  olema  delegatsiooninorm  andmekogu  asutamiseks. 
Nõue tuleneb peamiselt  haldusmenetluse seaduse § 93 lõike 1 täitmiseks.86 Praktikas on juh-
tumeid, kus andmekogu põhimääruse kehtestamise alusena on esitatud nii eriseaduses toodud 
erivolitus,  kui  ka  andmekogude  seaduses  sisalduv  üldvolitus.  Erivolituse  kehtetuks  tun-
nistamisega  muutub  määrus  volitusnormi  kehtetuks  tunnistamisel  automaatselt  kehtetuks. 
Seega oleks määrus erivolituse kadumisega justkui kehtetu,  kuid üldvolituse alusel justkui 
kehtiks. Kuid juriidilistel nüanssidel arutlemine ei ole käesoleva töö eesmärgiks. Eesmärgiks 
oli tuua välja põhjus, miks avaliku teabe seadusesse võrreldes andmekogude seadusega viidi 
sisse nõue erivolituse olemasolu kohta.
Nagu eelpool nimetatud muudeti  oluliselt  lihtsamaks ja üldistatumaks nõudeid andmekogu 
põhimäärusele. Sellekohaselt sätestatakse andmekogu põhimääruses andmekogu pidamise ja 
haldamise kord, sealhulgas andmekogu vastutav töötleja (haldaja), andmekogusse kogutavate 
andmete  koosseis,  andmekogu  kuulumine  riigi  infosüsteemi,  andmeandjad  ning  vajadusel 
muud andmekogu pidamisega seotud korralduslikud küsimused.  Seaduses on toodud mini-
maalne loetelu, mida andmekogu põhimäärus peab sisaldama. Loetelu on jäetud lahtiseks, sest 
andmekogu  põhimääruses  võib  vastavalt  vajadusele  ja  regulatsiooni  arusaadavuse  huvides 
kehtestada  ka  muid  täiendavaid  juhiseid  andmekogu  pidamisele.  Täpsustavad  sätted  saab 
kehtestada andmekogu põhimääruses. Põhimääruses tuleb eelkõige kajastada see, mis on and-
mekogu pidamisel oluline.
Kehtinud andmekogude seaduses oli andmekogu põhimääruse sisuks suuresti üleregulatsioon, 
paljud sätted olid reeglina juba andmekogu asutamise aluseks oleva seaduse tasandil regu-
leeritud (näiteks  andmekogu eesmärk,  andmekogu nimi,  andmekogusse kantavate  andmete 
86 Määrus kehtib, kuni selle tunnistab kehtetuks haldusorgan või Riigikohus või kehtivusaja lõppemiseni või 
volitusnormi kehtetuks tunnistamiseni.
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õiguslik režiim, registrisse andmete esitaja ja nende esitamise tähtaeg, registriandmete avalik-
kus, vastutava ja volitatud töötleja kohustused)87. 
Andmekogu  kuulumiseks  riigi  infosüsteemi  peavad  olema  täidetud  samaaegselt  mõlemad 
tingimused. Asjaolust, kas andmekogu kuulub riigi infosüsteemi või mitte, tulenevad andme-
kogule täiendavad nõuded andmekogu asutamise kooskõlastamisel, põhiandmete kasutamisel 
ja  kindlustavate  süsteemide  kohaldamisel  (riigi  infosüsteemi  mittekuuluvale  andmekogule 
kohaldatakse  lihtsustatud  kooskõlastamise  korda,  lihtsustatud  registreerimise  korda RIHAs 
ning ainult osade kindlustavate süsteemide kohaldamist).
3.4 Riigi infosüsteemi haldussüsteem (RIHA) 
Sisuliselt on riigi infosüsteemi haldussüsteem88 andmekogude riikliku registri edasiarendus. 
Sellise  lahenduse  väljatöötamisevajadus  oli  seotud  eesmärgiga  luua  terviklik  riigi 
infosüsteem, milles kajastuks ajakohane ülevaade riigi infotehnoloogia ressurssidest.
Tulenevalt  eeltoodust  oli  RIHA  loomise  eesmärgiks  toetada  riigi  infosüsteemi  keskset 
koordineerimist  ja  anda  andmekogude  haldajatele  oma  süsteemide  arendamise  ning 
haldamisetoetamiseks  töövahend,  mis  peegeldaks  kogu riigi  infosüsteemide  infrastruktuuri 
ning  tagaks  riigi  infosüsteemi  kui  terviku  koosvõimelise  planeerimise,  haldamise  ja 
arendamise.
Kuna andmekogude riikliku registri kontseptsioon oli oma olemuselt vananenud (vt eespool 
alajaotist  „Andmekogude  riiklik  register“)  ning  käesolevaks  ajaks  on  peamine  eesmärk 
toetada  eelkõige  teenustele  orienteeritud  riigi  infosüsteemi  teket,  siis  on  RIHA  laiemas 
mõistes töövahend andmekogude haldajatele.
ARRis  olev  teave  registreeritud  andmekogude  kohta  migreeriti  RIHAsse  2008.aasta  II 
kvartalis. Üle kanti info üle 300 ARRis oleva andmekogu kohta. Andmekogude vastutavatel 
töötlejatel oli kohustus aktualiseerida ülekantud andmete koosseis 01. juuliks 2008.a.89 Juhul 
kui  vastutavatel  töötlejatel  ei  olnud põhjendatult  võimalik  koostada  ja  esitada andmekogu 
87 Avaliku teabe seaduse muutmise seaduse eelnõu seletuskiri. http://web.riigikogu.ee/ems/saros-bin/mgetdoc?
itemid=063130009&login=proov&password=&system=ems&server=ragne11 [12.05.2009]
88 Riigi infosüsteemi haldussüsteem. https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12933746&searchCurrent 
[12.05.2009]
89 Riigi infosüsteemi haldussüsteem. https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12933746&searchCurrent 
[12.05.2009] 
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dokumentatsiooni  RIHA-sse  määratud  tähtajaks,  tuli  neil  esitada  taotlus  koos  andmekogu 
dokumentatsiooni koostamise ajakavaga.90
RIHA  on  töövahend  otsuste  tegemisel  nii  infosüsteemi  haldajatele  kui  ka  riigi  IT 
koordineerijatele.  RIHA  andmete  alusel  on  andmekogu  vastutaval  töötlejal  võimalik 
planeerida  oma  süsteemi  arendustöid,  riigi  IT  koordineerijatel  on  võimalus  analüüside  ja 
statistika alusel kavandada riigi infopoliitika tegevuskava ja arengustrateegiaid ja vastu võtta 
muid riigi andmehõive kohta käivaid otsuseid.   
RIHAs toodud andmete  alusel  on võimalik välja selgitada süsteemi kui terviku nõrgemad 
lülid  ning  töötada  välja  lahendusi  nende kõrvaldamiseks.  Terviklik  riigi  infosüsteem saab 
tekkida juhul, kui selle protsessid on läbipaistvad ja jälgitavad.
Tulenevalt eespooltoodust nähtub, et RIHA on oma olemuselt laiem kui pelgalt andmekogude 
asutamise/muutmise  kooskõlastamise  töövahend.  Töö  eesmärk  piiritleb  ära  ulatuse,  mille 
raames  RIHA  funktsionaalsusest  ülevaade  antakse.  Sestap  piirdub  autor  vaid  RIHA  kui 
andmekogude asutamise/kooskõlastamise töövahendi kirjeldamisega. 
3.5 Andmekogu dokumentatsiooni kooskõlastamine ja registreerimine
Andmekogu registreerimisprotsessi ja X-teega liidestamise eesmärgiks on organisatsioonili-
selt ning infotehnoloogiliselt hõlmata andmekogu riigi infosüsteemi koosseisu, vältida and-
mete ja andmekogude dubleerimist, tagada põhiandmete määrangute kaudu andmete autentsus 
ning luua võimalus kord juba realiseeritud andmeteenuste kasutamiseks paljudes andmeko-
gudes (nn multilateraalsus).
Andmekogu kasutuselevõtmiseks tuleb see registreerida riigi infosüsteemi haldussüsteemis. 
Andmete dubleerimise vältimiseks kontrollivad enne andmekogu registreerimist kooskõlasta-
jad andmekogu tehnilist  vastavust, kogutavate andmete koosseisu vastavust ja allikate vas-
tavust kehtestatud nõuetele.
Nõuetele vastamine on andmekogu registreerimise eelduseks, mille väljaselgitamiseks viiakse 
läbi vastav kontroll. Registreerimata andmekogu kasutusele võtmine on keelatud.
90 Samas 
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Andmekogu registreerimisprotsess toimub elektroonselt ning selle käigus määratakse ära ka 
andmekogu põhiandmed ning registreeritakse uued andmeteenused ja andmeteenuse kasutaja-
grupid, kui need on määratavad (näiteks kohalikud omavalitsused, notarid vms). 
Andmeteenuste avamine kasutajagruppidele lihtsustab teenuse avamise protsessi andmetee-
nuse kasutajatele, kuna nad ei pea enam eraldi sooviavaldust esitama, sest teenused avatakse 
neile automaatselt. Teenuste ja kasutajagruppide seostamisel tekivad vastavad teenustegrupid, 
mis on kindlale kasutajagrupile avatud. 
Andmekogu asutamisel/muutmisel peab andmekogu vastutav töötleja sisestama andmekogu 
dokumentatsiooni91 riigi infosüsteemi haldussüsteemi (RIHA-sse). Alajaotises kirjeldatakse 
dokumentatsioonile esitatavaid nõudeid. 
Enne  andmekogu  asutamist  või  andmekogus  kogutavate  andmete  koosseisu  muutmist 
kontrollib  andmekogu asutaja või vastutav töötleja,  kas vajalikke andmeid  juba kogutakse 
mõnes olemasolevas andmekogus. 
Kui kontrolli tulemusel selgub, et vajalike andmete kogumiseks või töötlemiseks on otstarbe-
kas asutada uus andmekogu või muuta olemasolevas andmekogus kogutavate andmete koos-
seisu, koostab andmekogu asutaja või vastutav töötleja andmekogu dokumentatsiooni. 
Andmekogu  dokumentatsioon  koosneb  riigi  infosüsteemi  haldussüsteemi  määruse  § 18 
lõike 2 punktides 1–22, 24 ja 26–28, lõigetes 3 ja 4, § 19 lõikes 2, § 20 lõikes 2, § 22 lõikes 2 
ning §-s 26 viidatud õigusaktis loetletud andmete koosseisule vastavatest andmetest (vt Lisa 
1). 
Kui kontrolli tulemusel selgub, et vajalikke andmeid kogutakse juba mõne asutatud andmeko-
gu koosseisus, esitab uue andmekogu asutaja RIHA kaudu selle andmekogu vastutavale tööt-
lejale taotluse andmete kättesaadavaks tegemiseks riigi infosüsteemis.
Andmekogu kooskõlastajate pädevused kooskõlastamisel kehtestab avaliku teabe seadus.92 
Andmekogu asutaja või andmekogus kogutavate andmete koosseisu muutmisel esitab andme-
kogu vastutav või volitatud töötleja  andmekogu dokumentatsiooni  RIHA kaudu üheaegselt 
91 Riigi infosüsteemi haldussüsteem. § 6. https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12933746&searchCurrent 
[12.05.2009]
92 Avaliku teabe seadus. § 433  https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13003044 [12.05.2009]
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kooskõlastamiseks  Majandus-  ja  Kommunikatsiooniministeeriumile,  Andmekaitse  Inspekt-
sioonile ning Statistikaametile.
Andmekogu puhul, mis asutatakse ainult organisatsiooni sisemise töökorralduse vajadusteks, 
asutustevaheliseks dokumentide menetlemiseks, või andmekogu puhul, mida ei liidestata X-
teega, ei pea andmekogu dokumentatsiooni Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga 
kooskõlastama. 
Organisatsiooni sisemise töökorralduse vajadusteks peetav andmekogu on andmekogu, mida 
peetakse  organisatsiooni  õigusaktidest  tulenevate  või  põhikirjaliste  töökorralduslike  üles-
annete täitmisel,  kui sellest ei väljastata andmeid muudeks vajadusteks. Asutustevaheliseks 
dokumentide menetlemiseks peetav andmekogu on avaliku teabe seaduse §-s 11 nimetatud 
asutuse dokumendiregister.93 
Andmekaitse Inspektsiooniga ei pea kooskõlastama sellise andmekogu dokumentatsiooni, mis 
asutatakse ainult  organisatsiooni  sisemise  töökorralduse vajadusteks  või  asutustevaheliseks 
dokumentide menetlemiseks. 
Statistikaametiga kooskõlastatakse kõikide andmekogude dokumentatsioon.
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium hindab andmekogu dokumentatsiooni kooskõ-
lastamisel andmekogu tehnilist vastavust, kogutavate andmete koosseisu ja allikate vastavust 
seaduse või  selle  alusel  antud õigusaktiga  kehtestatud  nõuetele  ning teeb kindlaks,  kas  ja 
milliseid põhiandmeid andmekogus kogutakse.94 
Andmekaitse  Inspektsioon  hindab  ja  kontrollib  andmekogu  dokumentatsiooni  kooskõ-
lastamisel andmekogu korralduslike ja infotehnoloogiliste nõuete, sealhulgas kogutavate and-
mete koosseisu ja allikate vastavust avaliku teabe seaduse nõuetele, eelkõige andmekogu and-
metele juurdepääsupiirangute kehtestamise vajadust või andmekogu andmete võimaliku avali-
kustamise kohustuse täitmist, ning isikuandmete kaitse seaduse nõuetele, eelkõige vastavust 
isikuandmete töötlemise põhimõtetele ning andmekogu turvaklasside ja -meetmete piisavust.95 
93 Avaliku teabe seadus. § 433 https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13003044 [12.05.2009]
94 Riigi infosüsteemi haldussüsteem. § 7. https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12933746&searchCurrent 
[12.05.2009]
95 Samas. § 7. https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12933746&searchCurrent [12.05.2009]
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Kooskõlastajad  kiidavad  dokumentatsiooni  heaks  või  keelduvad  motiveeritult  dokumenta-
tsiooni heakskiitmisest 20 tööpäeva jooksul, arvates andmekogu dokumentatsiooni esitamisest 
kooskõlastamiseks. 
Andmekogu dokumentatsioon loetakse kooskõlastatuks, kui selle on kooskõlastanud kõik pä-
devad  kooskõlastajad  (vt  erisusi  eespool),  kellele  andmekogu  dokumentatsioon  kooskõ-
lastamiseks esitati. Kooskõlastus võib olla tingimuslik.96
Kui pärast andmekogu dokumentatsiooni kooskõlastamist ning enne andmekogu või andme-
kogus  kogutavate  andmete  koosseisu  muutmise  registreerimist  tehakse  andmekogu  do-
kumentatsioonis muudatusi, tuleb see esitada uuesti kooskõlastamiseks. 
Andmekogu asutaja asutab andmekogu või andmekogu vastutav või volitatud töötleja muudab 
andmekogu andmete koosseisu vastavuses kooskõlastatud dokumentatsiooniga. 
Kui andmekogu kasutusele võtmiseks või andmekogu andmete koosseisu muutmiseks on va-
jalik riigihanke läbiviimine, esitatakse andmekogu dokumentatsioon kooskõlastamiseks enne 
riigihanke  väljakuulutamist  ning  riigihanke  dokumentatsioon  peab lähtuma kooskõlastatud 
andmekogu dokumentatsioonist. 
Andmekogu  dokumentatsiooni  kooskõlastamisest  keeldumise  korral  tuuakse  välja  kooskõ-
lastamisest keeldumise põhjused, mille kõrvaldamise järel tuleb parandatud dokumentatsioon 
esitada uuesti kooskõlastamiseks. Kooskõlastuseta ei või andmekogu asutada ega andmekogu 
andmete koosseisu muuta.97 
Riigi infosüsteemi haldussüsteemis registreeritakse98 kõik riigi, kohaliku omavalitsuse või 
muu avalik-õigusliku juriidilise isiku või avalikke ülesandeid täitvate eraõiguslike isikute and-
mekogud. 
RIHAs ei registreerita andmekogusid, millele juurdepääs on piiratud tulenevalt riigisaladuse 
ja salastatud välisteabe seadusest. 
RIHAs registreeritud andmekogud jagunevad riigi infosüsteemi kuuluvateks andmekogudeks 
ja riigi infosüsteemi mittekuuluvateks andmekogudeks. 
96 Samas. § 6. https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12933746&searchCurrent [12.05.2009]
97 Riigi infosüsteemi haldussüsteem. § 6. https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12933746&searchCurrent 
[12.05.2009]
98 Samas . § 9. https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12933746&searchCurrent [12.05.2009]
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Riigi  infosüsteemi  kuulub  RIHAs  registreeritud  andmekogu,  mis  on  liidestatud  infosüs-
teemide andmevahetuskihiga. 
Andmekogu registreerimist ja andmekogus kogutavate andmete koosseisu muutmise regist-
reerimist RIHAs korraldab RIHA haldur. 
Andmekogu vastutav või volitatud töötleja esitab andmekogu ja andmekogus kogutavate and-
mete koosseisu muutmise registreerimiseks RIHAs pärast andmekogu asutamise või andme-
kogus kogutavate  andmete koosseisu muutmise aluseks oleva õigusakti  vastuvõtmist,  kuid 
mitte hiljem kui 10 tööpäeva jooksul pärast vastava õigusakti jõustumist.
Andmekogu registreerimisel ja andmekogus kogutavate andmete koosseisu muutmise regist-
reerimisel tuleb andmekogu vastutaval või volitatud töötlejal aktualiseerida kõik Lisas toodud 
loetletud andmete koosseisule vastavad andmed. 
Enne  andmekogu  registreerimist  ja  andmekogus  kogutavate  andmete  koosseisu  muutmise 
registreerimist kontrollib RIHA haldur andmekogu vastavust kooskõlastatud andmekogu do-
kumentatsioonis esitatule 20 tööpäeva jooksul. 
Andmekogu registreerimisel, mis asutatakse ainult organisatsiooni sisemise töökorralduse va-
jadusteks või asutustevaheliseks dokumentide menetlemiseks ja mida X-teega ei liidestata, 
kontrollib RIHA haldur andmekogu tehnilist vastavust ning kogutavate andmete koosseisu ja 
allikate vastavust seaduse või selle alusel antud õigusaktiga kehtestatud nõuetele. 
Pärast kontrollimist registreerib RIHA haldur andmekogu või andmekogus kogutavate and-
mete koosseisu muutmise RIHAs. 
Riigi  infosüsteemi  kuuluvas  andmekogus  hallatavate  põhiandmete  koosseisu  muudatustest 
teavitab RIHA haldur selle andmekogu registreeritud kasutajaid RIHA teenuse kaudu. 
Kui andmekogu muudatused ei ole seotud andmekogusse kogutavate andmete koosseisuga, 
registreerib  andmekogu  vastutav  või  volitatud  töötleja  muudatused  lihtsustatud  korras  RI-
HAs.99 
99 Riigi infosüsteemi haldussüsteem. § 11. https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12933746&searchCurrent 
[12.05.2009]
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Andmekogu  tegevuse  lõpetamisel  otsustatakse  andmete  üleandmine  teise  andmekogusse, 
arhiivi või nende kuulumine hävitamisele ning üleandmise või hävitamise tähtaeg. Andmete 
üleandmisel või hävitamisel koostatakse vastav akt, mis kantakse andmekogu tegevuse lõpe-
tamise registreerimisel RIHAsse. 
Andmekogu tegevuse lõpetamise kooskõlastab andmekogu vastutav töötleja RIHA kaudu Ma-
jandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Andmekaitse Inspektsiooni ning Statistikaameti-
ga. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumil ja Andmekaitse Inspektsioonil on õigus 
nõuda andmete üleandmise või hävitamise teostamist nende volitatud ametiisikute juuresole-
kul. 
Andmekogu tegevuse lõpetamisel teeb RIHA haldur RIHAs märke  andmekogu tegevus lõ-
petatud. 
RIHA haldur keeldub põhjendatult  andmekogu või andmete koosseisu muutmise registree-
rimisest RIHAs, kui andmekogu või andmekogu andmete koosseisu muudatus ei vasta seadu-
se või selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele või ei ole vastavuses kooskõlastatud and-
mekogu dokumentatsiooniga. 
Andmekogu asutaja või vastutav või volitatud töötleja kõrvaldab keeldumise aluseks olnud 
asjaolud ning esitab andmekogu uueks registreerimiseks RIHAs.
RIHA-s registreerimata andmekogu kasutusele võtmine on keelatud. 
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4. Kooskõlastatud andmekogude dokumentatsiooni 
statistika, tõusetunud ebakohad ja võimalikud 
lahendused
RIHA funktsionaalsused avati reaalselt kasutamiseks  2008. a juulikuust, ehk siis sellest ajast 
on vastutavad töötlejad sisestanud andmekogude dokumentatsiooni kooskõlastamiseks.
Käesoleva aasta maikuuks on RIHAs liitunud asutusi 193, milledest X-teega (vt lk 22-23) on 
liitunud 98 ja mitteliitunuid on 95; registreeritud on 153 andmekogu, milledest  x-teega on 
liitunud 50 ja mitteliitunuid on 103; registreeritud on 1286 teenust, milledest 1030 on x-tee 
teenused ja 173 on veebiteenused; klassifikaatoreid on registreeritud 209.100 Süsteemi aruanne 
kajastab  vaid  neid  andmekogusid,  mis  on  läbinud  RIHA menetlusprotsessi,  ehk siis  ta  ei 
kajasta teavet ARRist ülekantud andmekogude kohta.
Seega  on  vastutavad  töötlejad  kehtestatud  kohustusi  aktiivselt  täitnud.  Kui  andmekogude 
riikliku registrisse sisestasid vastutavad töötlejaid andmekogude kohta käivat teavet erinevatel 
põhjustel (vt alajaotist andmekogude riiklik register) suhteliselt puudulikult või kaootiliselt, 
siis RIHAt kui töövahendit kohustuste täitmisel kasutatakse aktiivselt.  
RIHA on töövahendina kasutajasõbralik nii  andmete sisestajatele  kui ka kooskõlastajatele. 
Palju  on  abistavat  materjali,  töötab  nii  nõustamistelefon  kui  ka  on  võimalus  küsimusi  e-
postiga edastada. Kaks korda aastas korraldatakse teabepäevi, mille päevakava koostamisel 
lähtudes lõppkasutajate soovidest. Viimane selline teabepäev toimus 14. novembril 2008.a.101
Autor  on  osalenud  andmehõive  poliitikadokumentide  loomise  töörühmades,  valdkonna 
õigusaktide  väljatöötamise  töörühmades,  andmekogude  asutamise  ja  muutmine 
kooskõlastamisprotsessis vastavalt oma töö-ülesannete täitmisel Andmekaitse Inspektsioonis 
alates aastast 1997.
100 Süsteemi aruanne. https://riha.eesti.ee/riha/main#B5dbXN5Ciykkak8wfv0xnrtRi5wdme [12.05.2009]
101 RIA teabepäev  14.11.2008. http://www.ria.ee/teabepaev-141108 [12.05.2009]
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4.1 Andmekogude menetletud dokumentatsiooni statistika, tõusetunud ebakohad
Jaotises  analüüsitakse  viimase  aasta  jooksul  kooskõlastamisele  esitatud  andmekogude 
dokumentatsiooni, sh kirjeldatakse esinenud puudusi ja tõusetunud ebakohti.
Analüüsitav  andmekogude  dokumentatsioon,  mis  esitati  asutamise/muutmise 
kooskõlastamiseks pärineb ajavahemikust juuli 2008 – kuni aprill 2009. 
2008. poole aasta jooksul väljastas Andmekaitse Inspektsioon otsuse 91-le kooskõlastamiseks 
esitatud dokumentatsioonile.102 
Käesoleva aasta I kvartalis esitati kooskõlastamiseks 74 andmekogu dokumentatsiooni (neist 
58 asutamise,  6  kasutusele  võtmise  registreerimiseks,  3  muudatuste  registreerimiseks  ja  7 
lõpetamise dokumentatsioon). 
Käesoleva aasta aprillis esitati kooskõlastamiseks 26 andmekogu dokumentatsiooni  (neist 22 
asutamise,  3  kasutusele  võtmise  registreerimise  ja  1  muudatuste  registreerimise 
dokumentatsioon, lõpetamistaotlusi ei esitatud). 
Analüüsides esitatud taotluste arvu, võib järeldada, et käesoleva aasta nelja kuu jooksul on 
esitatud dokumentatsiooni maht võrreldes eelmise poole aastaga kasvanud 9 %.
Kui ARRis oli registreeritud enne nende ülekandmist RIHAsse ca 300 andmekogu kohta käiv 
teave, siis uude riigi infosüsteemi haldussüsteemi sisestati esimese kolmveerand aasta jooksul 
165 andmekogu dokumentatsioon.103 
Eelpool toodud RIHA automaatselt genereeritud aruandest lähtuvalt on kooskõlastuse saanud 
153  andmekogu,  millest  järeldub,  et  12  andmekogu  dokumentatsioon  on  alles  kas 
kooskõlastamisel või pole veel uuesti  haldussüsteemi kooskõlastusmenetluseks sisestatud.
Alljärgnevalt on näitlikustamiseks esitletud kolme juhuvalimina valitud ministeeriumi (koos 
valitsemisalade asutustega) andmekogude kohta käiv statistiline teave RIHAs:
102 Avaliku teabe seaduse ja isikuandmete kaitse seaduse täitmisest. Andmekaitse Inspektsiooni korraline ettekanne 
Riigikogu põhiseaduskomisjonile ja õiguskantslerile. Lk 14. http://www.aki.ee/download/1086/AKI
%20aastaettekanne%202008.pdf [12.05.2009]
103  Süsteemi aruanne. https://riha.eesti.ee/riha/main#B5dbXN5Ciykkak8wfv0xnrtRi5wdme [12.05.2009]
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• Justiitsministeerium   on  esitanud  kooskõlastamiseks  17  andmekogu 
dokumentatsiooni,  millest  6  andmekogu  dokumentatsioon  on  asutamise 
sisestamisel,  1  andmekogu  dokumentatsiooni  asutamine  on  kooskõlastatud,  2-e 
andmekogu dokumentatsioon on asutamise kooskõlastamisel ja 8 andmekogu on 
kasutusel;
• Sotsiaalministeerium   on  esitanud  kooskõlastamiseks  28  andmekogu 
dokumentatsiooni,  millest  18  andmekogu  dokumentatsioon  on  asutamise 
sisestamisel,   2  andmekogu  dokumentatsiooni  asutamine  on  kooskõlastatud,  8 
andmekogu on kasutusel;
• Siseministeerium   on  esitanud  kooskõlastamiseks  23  andmekogu 
dokumentatsiooni,  millest  4  andmekogu  dokumentatsioon  on  asutamise 
sisestamisel,   1  andmekogu  dokumentatsioon  on  asutamise  kooskõlastamisel,  3 
andmekogu  dokumentatsiooni  asutamine  on  kooskõlastatud,  15  andmekogu  on 
kasutusel.
Kindlasti ei ole esitatud ministeeriumide andmekogude loetelu ka praegu RIHAs ammendav, 
nt  on  puudu  suurem  osa  riigi  ja  kohaliku  omavalitsuste  dokumendihaldussüsteemid, 
raamatupidamissüsteemid,  personaliarvestuse  infosüsteemid  kui  ka  muud  põhitegevusega 
seonduvad andmekogud. Seega on RIHA täituvus jätkuv protsess.
 
2008.  a   esitati  7  korral  dokumentatsioon  andmekogude  asutamise  või  muudatuste 
kooskõlastamiseks RIHA väliselt. Käesoleva aasta I kvartalis esitati paberkandjal 4 ja aprillis 
4  eelnõud  registrite  asutamise/muutmise  kooskõlastamiseks.  Sellise  esitlusviisi  põhjused 
kahetised:  üheti  oli  see  tingitud  vastutava  töötleja  teadmatusest,  kuidas  andmekogude 
kooskõlastamine  toimub  ning  teisalt  soovivad  vastutavad  töötlejad  andmekogu 
dokumentatsiooni  eelnevalt  kooskõlastada,  et  RIHAsse  andmete  esitamisel  oleks  kindel 
positiivse otsuse saamine.
Aasta aastalt on tõusnud telefoninõustamise osatähtsus: kui eelmisel aastal IV kvartalis oli 
keskmiselt kuni 4 andmekogudega seonduvat järelpärimist/selgitust soovivaid telefonikõnesid 
päevas (nädalas 4x5=20, kuus 4x20=80, kvartalis 3x80=240), siis käesoleva aasta I kvartalis 
oli  keskmiselt  kuni  6  andmekogudega  seonduvat  järelpärimist/selgitust  soovivaid 
telefonikõnesid  päevas  (nädalas  5x6=30,  kuus   4x30=120;  kvartalis  3x120=360). 
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Telefoninõustamise sagedus kõigub kvartalite lõikes, olles kõige passiivsem suvisel perioodil 
(III kvartal) ja kõige intensiivsem aasta lõpus (IV kvartal).
Eelmisel  aastal  kooskõlastamisele  esitatud  andmekogude dokumentatsiooni  said negatiivse 
otsuse  ca  80%  materjalidest.  Käesoleva  aasta  I  kvartali  andmekogude  dokumentatsiooni 
analüüsides saab järeldada, et see protsent näitab kahanevat tendentsi, mis on jõudmas 70%ni. 
Seega  said  rõhuv  osa  kooskõlastamisele  esitatud  andmekogude  asutamist/muudatuste 
dokumentatsioonist  menetluse  tulemusena  negatiivse  otsuse,  ehk  siis  Andmekaitse 
Inspektsioon  ei  kooskõlastanud  andmekogu  asutamist  või  andmete  koosseisu  muutmist. 
Alljärgnevalt analüüsib autor neid põhjusi, milledest tulenevalt negatiivne otsus tehti.  
Peamised põhjused, miks taotluse esitajad negatiivse otsuse saavad on järgmised:
• Ei uurita  piisava  põhjalikkusega nõudeid esitatavale  dokumentatsioonile  ja  seetõttu 
esitatakse puudulik hulk dokumente või on dokumentides olevad  andmed puudulikud;
• Andmete sisestajad RIHAsse ei oma piisavat oskusteavet andmehõive valdkonnast ja 
sestap tehakse vigu andmete sisestamisel RIHAsse.
Peamised puudused esitatud dokumentatsioonis on:
• Puudulik dokumentatsioon, e esitatud on vähem dokumente kui peab, nt:
o Puudub andmekogu asutamise/muutmise dokument või eelnõu;
o Puudub tehniline dokumentatsioon (nt infosüsteemi arhitektuur
• Dokumentides olev teave on ebapiisav, vale või fragmentaalne, nt:
o Määramata või valesti on määratud vastutav volitatud töötleja;
o Põhiandmed on kas määramata, andmekogu põhiandmeteks on määratud kõik 
andmekogu andmed või on segadus nende määratlemisel;
o Dokumendid on normitehniliselt valesti vormistatud;
o Puudub  turvameetmete  määramist  käistlev  teave  või  on  see 
ebapiisav/ülemäärane;
o Määramata on valdkonnad ja klassifikaatorid;
o Kirjeldamata  on  teenused,  kuid  dokumentatsioonist  selgub,  et  andmekogu 
pakub erinevaid teenuseid;
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o Määratlemata on, kas andmekogu sisaldab piiratud juurdepääsuga andmeid ja 
kui, siis millised need on;
o Määraltemata on andmete säilitamistähtajad või soovitakse andmeid säilitada 
alaliselt, so ilma tähtajata;
4.2 Võimalikud lahendused puuduste minimiseerimisel
Negatiivsete  otsuste  põhjuste  analüüsitulemusena  võib  täheldada,  et  töötleja  tasandilt  on 
võimalik  oluliselt  vähendada  keelduvate  otsuste  arvu,  kui  vastutavad  töötlejad  (nende 
esindajad):
• teadvustavad, et RIHA kooskõlastamismenetlus pole ühekordne tegevus, vaid üks osa 
oma infosüsteemide arendamisprotsessist;
• mõistavad,  et  protsessis  ei  osale  vaid  asutuse  infosüsteemide  eest  vastutavaid 
struktuuriüksuste töötajad;
• töötajad  enne  dokumentatsiooni  üleslaadimist  kooskõlastamiskeskonnas  tutvuvad 
põhjalikult vajalike abimaterjalidega;
• tööandjad koolitavad kõiki seotud töötajaid regulaarselt;
• toimib tihe tagasiside kooskõlastajatega.
Kui analüüsida dokumentatsioonis esinevateid puudusi ja telefonõustamisi, siis on võimalik 
olukorda parendada, kui andmekogude vastutavad töötlejad pööraksid tähelepanu valdkonna: 
• mõistete korrektsele ja ühesele kasutamisele;
• põhimõtete rakendamisele;
• kui terviku haldamisele.
Seega on olukorra parandamise eelduseks ühtne ja terviklik lähenemine töötlejate poolt oma 
andmekogude haldamisel ja tihe koostöö protsessiosaliste vahel. 
RIHA vastutav ja volitatud töötleja ning kooskõlastajad omalt poolt peavad:
• regulaarselt uuendama abimaterjali kodulehel; 
• täiustama  ja  arendama  teisi  alternatiivseid  nõustamiskanaleid  ning  neid 
populariseerima;
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• korraldama regulaarseid erineva tasandi koolitusi ja teabepäevi töötlejatele;
• analüüsima  järjepidevalt  kooskõlastamisprotsessis  esinevaid  ebakohti,  esitatud 
küsimusi ning tulenevalt järelmitest abistama töötlejaid sobival viisil.
Sotsiaalses mõõtmes on andmehõive arendamise eesmärgiks, et iga inimene elab täisväärtus-
likku elu, kasutades igakülgselt infoühiskonna võimalusi olles seejuures aktiivne osaline ava-
likus elus. 
Riigi poolt kogukonnaliikmetele võimaluste loomine infoühiskonnas osalemiseks eeldab ühelt 
poolt,  et  inimestele on võimalik kasutada digitaalset  teavet ja omavahelise suhtlemise või-
malusi erinevate tehnoloogiliste laheanduste ehk kanalite kaudu ja teiselt poolt, et inimesed 
oskavad  ja  tahavad  kasutada  loodud  võimalusi  ning  on  motiveeritud  ühiskonna  otsustus-
protsessides aktiivselt osalema. 
Seega saab peatüki kokkuvõtvalt tõdeda, et uus andmehõive korraldus oli planeeritud lähtudes 
kasutajate  vajadustest,  vastas  reaalsetele  oludele  ning  oli  ajaliselt  õige,  sest  rakendamisel 
olulisi takistusi ei esinenud. 
Rõhuv  osa  kirjeldatud  ebakohtadest  on  ennetatavad.  Juba  1998.  a  andmekogude 
dokumentatsiooni  kooskõlatamisel  olnud  probleeme  analüüsides  jõudis  Andmekaitse 
Inspektsioon järeldusele, et peamine puudujääk on töötlejate teadlikkus, mitte regulatsioonide 
puudulikkus: „…võib täheldada, et erafirmad on riigiasutustest rohkem endale teadvustanud 
andmekaitse vajalikkuse ning teevad kõik selleks, et andmeturbe tase oleks kõrge ja vastaks 
seadusandlusele“.104 
104 Aasa, Epp; Kilumets, Gina; Aarelaid Hillar. Infotehnoloogia haldusjuhtimises. Aastaraamat 1998. lk 111. 
Tallinn, 1988
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Kokkuvõte
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia on oluliselt muutnud keskkonda. Aina kiiremas tempos 
suurenevad suhtlusvõimalused tehnoloogiliste lahenduste vahendusel ja määratu teabehulga 
olemasolu  Internetis  võimaldavad sellele  teabele  ligi  pääseda väga suurel  hulgal  inimestel 
olenemata nende asukohast. 
Töö vahendusel saab ülevaade 90ndatatest  kuni tänapäevani riigi ja kohaliku omavalitsuse 
andmehõive  korraldusest  ja  andmekogude  loomise/muutmise  võimalustest.  Valdkonna 
arengut  kirjeldades  selgitati  andmepõhisele  andmehõivele  üleminekul  tekkinud 
takistusi/probleeme/ebakohti ja pakutati välja erinevaid lahendusi. 
Eesti Vabariik asus andmehõive valdkonna korraldamisega aktiivselt tegelema aastast 1989. 
Eelmise sajandi 90ndaid iseloomustas vajalike koordineerimisstruktuuride loomine, neile pä-
devuse määramine, õigusruumi korrastamine.  Järgmiseks suureks sammuks sai nn esimese 
perioodi analüüside koostamine, loodud poliitikadokumentide kinnitamine ja edasiste konk-
reetsete tegevuskavade koostamine. 
Esimene  infopoliitikaaluste  dokument  kinnitati  1998.  aastal.  Riigikogu  poolt  vastuvõetud 
dokumendiga  sätestati,  et  infopoliitika  on  riigi  halduspoliitika  osa,  mis  kajastab  riigi 
toimimise  põhimõtteid  infoühiskonna  loomisel,  kiirete  tehnoloogiliste  muudatuste 
ajajärgul riigi tähelepanu alla jäävaid valdkondi ning nende reguleerimise mehhanisme. 
Riikliku infopoliitika põhialused sai dokumendiks, mis kirjeldas ühiskonnas jagatud väärtusi 
ja  mille  põhjal  oli  võimalik  teha  halduspoliitilisi  otsuseid,  aitamaks  kaasa  infoühiskonna 
kujunemisele.
Järgmise kümnendi jooksul toimunud arengute tulemusena jõudis Eesti olukorrani, kus IKT 
laialdane  kasutamine  riigihalduses  võimaldas  tõhustada  riigiaparaadi  sisemist  toimimist, 
mõjutades seeläbi ka kodanikele ning ettevõtetele osutavate avalike teenuste kättesaadavust, 
kvaliteeti ning suurendades osalemisvõimalusi ühiskondlikes protsessides. 
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Autor tõdeb analüüsi tulemusel, et aastal 1996-2008 rakendatud andmehõive vajas muutmist 
ja  kaasajastati  avaliku  teabe  seaduse  5¹.peatüki  vastuvõtmisega  ning  selle  rakendusaktide 
väljatöötamisega. Reaalsed muutused rakendusid praktikas riigi infosüsteemi haldussüsteemi 
kasutuselevõtuga. 
Varajasema  infopoliitika  tegevused  olid  keskendunud  eelkõige  info-  ja 
kommunikatsioonitehnoloogia  infrastruktuuri  arendamisele  ja  valdkondlike  poliitikate 
realiseerimiseks vajalike süsteemide loomisele.
Teenusepõhisele andmekäitlemisele üleminekuga muutus ka vajadus senise riigipoolse and-
mehõive korraldamise muutmisele. Riigi infosüsteemi õiguslike aluste täiustamise vajaduse 
tingisid valdkonnas toimunud arengud ning muutused alates aastast 1997, mil jõustus kehtiv 
andmekogude seadus. 
Seoses  eelpooltooduga  loodi  uus  õiguslik  regulatsioon  riigi  infosüsteemi  ühtseks 
teenusepõhiseks  andmeruumiks  arendamisel.  Eesmärgiks  on  luua  killustatud  ja  liigselt 
detsentraliseeritud riigi infosüsteemi asemel terviklik koostoimeline riigi infosüsteem.
Autor  andis  ülevaade andmekogude kooskõlastamisest  asutamisel/muutmisel  ja tõusetunud 
ebakohtadest,  milledest  enamesinevateks  oli  vastutavate  töötlejate  poolt  edastatud 
mittenõuetekohased  dokumendid  riigi  infosüsteemi  haldussüsteemi  ja  töötlejate  vähene 
teadlikkus. 
Näitena võib tuua konkreetse andmekogu dokumentatsioonis esinenud vigu: töötleja väidab 
üldandmetes, et isikuandmeid ei töödelda, kui analüüsides kogu dokumentatsiooni selgub, et 
töötlemine toimub; andmekogu põhimääruse kavandis on kirjeldus andmete koosseisudest ja 
juurdepääsupiirangutest  millest  selgub,  et  teave  objektide  kohta  on  avalik,  kuid 
teenusosutajate kohta olev teave ei ole; samas ei ole kirjeldatud teenuseid ning on puudulik 
andmekogu tehniline kirjeldus. Hilisemalt konsulteerides vastutava töötleja esindajaga selgus, 
et süsteemi andmete sisestaja ei omanud reaalset kokkupuudet andmekogu väljatöötamisega, 
ehk siis  oli  tegemist  tehnilise  töötajaga,  kes ei  olnudki  pädev aru saama,  kas sisestatavad 
andmed on vastuolulised või ebatäielikud.   
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Võimalike lahenditena pakkus autor välja tegevusi, mis parendaksid kooskõlastamisprotsessi 
toimimist ja mille tulemuseks oleks positiivsete otsuste arvu suurenemine. Näiteks erinevate 
tasemete teabepäevade ja järjepidevate koolituste korraldamine.
Andmehõive korraldus vajab jätkuvat uurimist lähtudes erinevatest aspektidest, nt  valdkonna 
mõistete  kujunemine,  areng  ja  ühtlustamise  vajadus  (sageli  esineb  mõistete  erinevat 
sisustamist juriidikas ja informaatikas); kooskõlastusprotsessi dokumentatsiooni koostamine 
ja detailsus jms. 
Kindlasti  ei  ole  tegemist  konstantse  keskkonna  ja  tingimustega,  vaid  pideva  ja  areneva 
protsessimudeliga, mille arenduse edukuse võti on kõigi osalejate käes.
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Kasutatud lühendid
ARR – andmekogude riiklik register
EL – Euroopa Liit
IKT- informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia
IT – infotehnoloogia
RIA – Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus
RIHA – riigi infosüsteemi haldussüsteem
X-tee – infosüsteemide andmevahetuskiht
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Lisa
Andmekogu dokumentatsioon
§ 18 lõike 2 punktid 1-22 ja 26-28, lõiked 3 ja 4
(2) RIHA andmekogude alamregistrisse kantavate andmekogu üldandmete koosseis:
1) andmekogu nimi, lühinimi ja nimi inglise keeles (selle olemasolul);
2) andmekogu kasutusoleku tunnus;
3) andmekogu asutamise õiguslik alus;
4) andmekogu eesmärk ja ülesanne;
5) andmekogu tehnilise kirjelduse dokumendid, kus sisalduvad andmekogu arhitektuuri, talit-
lusprotsessi, koosvõime nõuetele vastavuse, haldamise reeglite kirjeldused ja muud olulised 
andmekogu kohta käivad tehnilised kirjeldused ning andmekogu põhimäärus või selle kavand;
6) andmekogu vastutava ja volitatud töötleja nimi;
7) andmekogu vastutava ja volitatud töötleja registrikood;
8) andmekogu asutamise kuupäev;
9) andmekogu kasutusele võtmise kuupäev;
10) andmekogu X-teega liitumise kuupäev;
11) andmekogus isikuandmete ja delikaatsete isikuandmete töötlemise fakt;
12) andmekogu andmete arhiveerimise viis;
13) andmekogu kõige vanemate andmete kogumise aeg;
14) andmekogu andmete ja alusdokumentide säilitustähtaeg (säilitamise aeg märgitakse aasta-
tes);
15) andmekogu andmete uuendamise regulaarsus;
16) andmekogu turvaklassid;
17) andmekogu turbeaste;
18) infosüsteemide turvameetmete süsteemi rakendamise staatus;
19) andmekogus kasutatavad standardid;
20) andmekogus kasutatavad ja hallatavad klassifikaatorid;
21) andmekogu riigi infosüsteemi kuuluvuse tunnus;
22) andmekogude institutsionaalse grupi nimetus;
26) andmete koosseisu muudatuse õiguslik alus või viide sellele;
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27) andmete koosseisu muudatuse algus;
28) andmete koosseisuga kaasnevad teised muudatused. 
(3) RIHA andmekogude alamregistrisse kantavate andmekogus töödeldavate andmete koos-
seis:
1) andmeobjekti nimetus ja andmeobjekti semantiline kirjeldus viitena valdkonna terminile;
2) detailandmete loetelu andmeobjekti kohta ja detailandmete semantiline kirjeldus;
3) andmete isikuandmeteks ja delikaatseteks isikuandmeteks oleku tunnus;
4) põhiandmete loetelu;
5) viide põhiandmeteks mitteolevate andmete algallikale;
6) arhiiviväärtuslike andmete loetelu. 
(4) RIHA andmekogude alamregistrisse kantavate andmekogu asutamise ja andmete töötle-
mise aluseks olevate õigusaktide andmete koosseis:
1) õigusakti nimi;
2) õigusakti väljaandja ja liik;
3) õigusakti number, kuupäev, avaldamisviide, URL viide dokumendile või dokument ise;
4) õigusakti kehtivus. 
§ 19 lõige 2
 (2) RIHA asutuste alamregistrisse kantavate asutuste üldandmete koosseis:
1) asutuse nimi;
2) asutuse registrikood;
3) asutuse aadress;
4) asutuse veebiaadress;
5) asutuse grupp. 
§ 20 lõige 2
 (2) RIHA kontaktisikute alamregistrisse kantavate kontaktisikute üldandmete koosseis:
1) kontaktisiku ametikoha nimi;
2) kontaktisiku ees- ja perekonnanimi;
3) kontaktisiku kirjeldus;
4) kontaktisiku õigused RIHA-s;
5) kontaktisiku õiguste kehtivuse aeg, õiguste kehtivuse olek;
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6) kontaktisiku rolli nimetus asutuses;
7) kontaktisiku vastutustaset iseloomustav tunnus;
8) kontaktisiku e-posti aadress ja telefoninumber. 
§ 26
RIHA klassifikaatorite alamregistrisse kantakse «Avaliku teabe seaduse» § 439 lõike 1 
punktis 1 sätestatud määruse alusel kehtestatud klassifikaatorite andmed, e aadressandmed.
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Summary
Information and communication technologies have fundamentally changed the environment. 
Communication opportunities are steadily rising at a faster pace of technological solutions by 
means of information and determine the data existence in the Internet, allowing access to this 
information and usage by a very large number of people regardless of their location. 
The  present  work  gives an  overview  of  the development in  state  and  local  government 
databases and the creation of the organization of the data acquisition/modification options 
from 90s to the present day.  Describing the development in the field there were explained 
obstacles/problems/inadequacies and different specific solutions were proposed. 
Estonia began the organization of the field of data acquisition actively in 1989. The 90s of the 
last century were characterized by the establishment of necessary coordination structures, de-
termination of the competence,  the regulatory organization.   The next major  step was the 
analysis of the first period, set up policies and further confirmation of specific action plans. 
The first document on information policy basis was implemented in 1998. Adopted by the 
Parliament  (Riigikogu),  the document  stated that  the information is  the public part  of the 
country, reflecting the principles of the functioning of the Information Society, creating an era 
of  rapid technological  changes  in  the  areas  falling  under  the  national  attention,  and their 
regulation mechanisms.
Principals of Estonian Information Policy was document, which described the shared values 
of society and the basis of which it was able to make decisions on administrative policy, to 
contribute to the development of the Information Society.
Over  the  next  decade,  a  result  of  developments  for  the  situation  where  the  government 
allowed the widespread use of ICT to enhance the functioning of the internal state, thereby 
affecting  the  public  services  to  citizens  and  businesses  access  to  services,  quality,  and 
increasing opportunities for participation in social processes. 
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The author notes, the analysis of the 1996-2008 year, the data needed to change and updated 
by the Public Information Act, 5¹. Chapter and its implementing legislation, the adoption of 
the development.  Real changes in the country put into practice with the introduction of a 
management information system. 
Earlier  activities  of  the  information  policy were  focused  in  particular  information  and 
communication technology infrastructure and the development of sectorial policies needed to 
realize the creation of systems.
The transition to the service based data processing provided the need to the current state chan-
ges in the organization of the data. The necessity for the improvement of information sys-
tem of the legal bases in the country,  where the field led to the changes and developments 
since 1997, when the Act came into force on the current inventory. 
With regard to the above rules of law created a new national information system to develop a 
single service-based  data space. The aim is to create a fragmented and decentralized public 
information rather than too much on an interaction with a comprehensive national information 
system.
The author gave an overview of the establishment of co-ordination of data/and change the 
problems  raised,  of  which  the  controllers  was  a  document  sent  by  the  abnormal  state 
information systems, processors and the lack of awareness.
 
The possible solutions offered by other activities,  which will  improve the functioning and 
coordination process which would result in an increase in the number of positive decisions.
Organization of the data needs the further investigation on the basis of various aspects, such 
as the evolution of the concepts in the field, and the need for harmonization of development 
(often there are different definitions for legal and information facilitation), the coordination 
and level of detail in documentation and the like. 
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It  is  not  a  constant  environment  and conditions,  but  the constant  and developing  process 
model which key is held by all the participants in the process.
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